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deeJjwa íextti oñeitú j ancóaMco el de l«a 
diaposieioasB eficiales, ccaiquiera que sea BQ 
íSPág*3D, paslicadsB en la Gaceta de Manila, por 
io tanto eaíán obligatorias en en campiimient©. 
(fhipefiar Daertto dt PC da Febrero d* 1861} 
.íerña snístritoree íoíaoBoe a ia Qaeeea todoa 
Í03 paabloe del Arehipiélago erigidos eivilmente 
pagando su importe ios qne paedan, y supliendo 
por los desaás los fondos de las respectiva» 
proYincias. 
/iieoi órden de 26 de Setiembre de IStil). 
DIRECCION GENERAL DE ADMIISISTRAGIOLN CiVIL 
ÍXE F I L I P I N A S . 
Indice de las resolucioaes defiüi t ivas adop-
tadas por el Gobierno General en asun-
tos de A d m i n i s t r a c i ó n Civi l , durante el 
mes de Octubre p róx imo pasado. 
Fechas. Estrado.. 
I.0 Octubre 85. Concediendo á D . Ga-
br ie l Á g u i l a r y V ida l , Oficial 5 0 de la Di -
recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l , 45 
dias de licencia, para la inmediata provincia 
de Cavile, con el fin de atender al restable-
cimiento de su salud. 
6 id . Autor izando un gasto de pfs. 150 
para un escribiente y la de pfs. 200 anuales 
, para gastos de escritorio, con cargo al a r t i -
culo 3.° capí tulo l . 0 y e c e l6 .0 del 2.° de la 
Sección 7.a Gobe rnac ión , del p r ó x i m o pre-
supuesto de 1884-85, con destino al Gobierno 
P. M . de Marianas. 
9 i d . Disponiendo se pase al Excmo. é 
l i m o . Sr. Arzobispo de esta Dióces is , las 
solicitudes de los aspirantes á l a plaza de 
Capel lán de la cárcel públ ica de B i l i b i d , 
para que se haga la terna correspondiente, 
toda vez que se t ra ta de una plaza eclesiás-
tica, así como que se respeten á los actuales 
Alcaides 1.° y 2.°, por sus buenos servicios, 
y á la confianzi que inspiran á la Junta 
Inspectora de dicha cárcel,. 
12 i d . I d . se dé cuenta a l Minis ter io de 
Ul t ramar , del fallecimiento de D . Manuel Gi-
r ó n y López de Alarcon, Oficial 1.° de la 
A d m i n i s t r a c i ó n general de Correos. 
14 i d . Concediendo á D . Anton io del 
Mora l , Secretario del Gobierno P. M. de 
Davao, dos meses de licencia para esta Ca-
pi ta l , con el fin de atender a l restableci-
miento de su salud. 
I d . i d . I d . á D . Hugo Pérez y G i l , Mé-
dico t i t u l a r de la provincia de Tarlac, 45 
dias de licencia para esta Capital, con el fin 
de atender al restablecimiento de. su salud. 
15 id . Nombrando á D . Manuel Mur -
ciano Boni l l a , méd ico t i tu la r in ter ino de la 
provincia de Oagayan, por fallecimiento del 
propietario, D . J o s é Maseras y Eodriguez. 
19 id . Admitiendo la renuncia que, fun-
dada en motivos de salud, hizo de su des-
tine de Médico t i tu la r in ter ino del disrr i to 
de Lepante, D . Fernando Serra y Tossi. 
I d . i d . Anticipando la c e s a n t í a que por 
inu t i l i dad física, ha solicitado Di Mariano 
Zaera, Jefe de Negociado de 3.a clase de 
la Dirección C i v i l . 
24 Oct.e Disponiendo que, á part ir de la 
fecha en que t o m ó poses ión del cargo de 
m é d i c o t i t u l a r in ter ino del dis t r i to de Le-
pante, D. Fernando Serra Tossi se le abone 
p r é v i a la l iqu idac ión correspondiente, l a d i -
ferencia que ha dejado de percibir hasta el 
completo de la total idad de haber s e ñ a -
lado á la plaza. 
28 id . Concediendo á D . Manuel Suarez 
l u c í a n . Oficial 3.° de la A d m i n i s t r a c i ó n ge-
neral de Correos, 45 dias de licencia, para 
atender al restablecimiento de su salud. 
I d . i d . I d . á D . Ignacio Majó y Más , 
Oficial 5.°, Secretario del Gobierno de Misa-
mis, un plazo de 6 meses, para ia presen 
tacion del t í tu lo de Bachilier, á fin de que 
pueda tomar poses ión de su destino y per-
c ib i r los haberes que le corresponde. 
l.o i d . Concediendo permiso al chino 
crist iano, J o s é Maldonado C h i n 8ayco, para 
contraer mat r imonio con Mar ía Casatigan. 
2 i d . Aprobando ei pliego de condicio-
nes, para la adqu i s i c ión de prisiones con 
destino á ios presidios de estas Islas. 
I d . i d . I d . el recargo impuesto, al con-
finado Severino Medrano por el delito de 
1.* fuga. 
I d . i d . Disponiendo se haga el servicio 
de adquisici n de una sierra mecán ica , con 
destino á la Colonia Agr ícola de S. R a m ó n , 
por el sistema de A d m i n i s t r a c i ó n . 
I d . i d . Declarando exento del servicio 
mi l i t a r al quinto Mariano Ramas, de la ca • 
bocera de Cebú. 
I d . i d . Id . i d . del i d . id . á los quintos Sim-
plicio Ciuson y Juan Saraon, del pueblo 
de Carear en Cebú. 
I d . i d . I d . id . de i d . id . al quinto Pablo 
S á m e n t e , de la cabecera de Batangas. 
6 i d . Concediendo un crédito supletorio 
de pfs. 674*46 1|8 con cargo al cap í tu lo 
3.° a r t í cu lo 5.° del presupuesto provincial 
de gastos de 1884 85 para cubr i r las aten-
ciones de « P e r s o n a l de Medicina y V a c u n a » , 
del dis t r i to de Lepante y el de Bontoc. 
I d . i d . I d . un plazo de 6 meses para 
presentar los documentos de l iber tad de 
quintas á D . Francisco Canga Arguelles, 
Oficial 5.° de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
públ ica de esta provincia . 
I d . i d . Desestimando la exenc ión del ser-
v ic io mi l i t a r que solicita el quinto n ú m . 33, 
Tereso T r i v i n o del pueblo de T u y en Ba-
tangas. 
6 Qcfev I d . i d . del id . id . al quinto Si l -
vestre!1.ayas del pueblo de Naic (Cavite). 
I d . i d . Declarando exento del servicio 
mi l i t a r a l quinto ndm. 37, P r i m i t i v o La-
torre del pueblo de Lipa en Batangas. 
I d . id . Desestimando la adqu is ic ión de 
una lancha de vapor que solicita la A d m i -
n i s t r a c i ó n general de Correos, para el ser-
vicio de la misma en la r ecepc ión de l a 
correspondencia á bordo de los vapores, 
por l lenar el servicio cumpliendo la obliga-
ción consignada en el a r t í cu lo 35 del pliego 
de condiciones de los vapores-correos de la 
P e n í n s u l a y el a r t í cu lo 14 de los vapores-
correos interinsulares. 
I d . i d . Disponiendo se dé las giriJias ai 
Sr. D . Enr ique Barrete, por los servicios 
pastados por su lanchado vapor denominado 
«Consuelo» en la conducc ión de l a corres-
pondencia de Mariveles, á la Capi tanía del 
puerto, sin la menor r e m u n e r a c i ó n . . 
I d . i d . Admit iendo la renuncia que de 
su cargo hizo el Gobernadorciilo del pueblo 
de Camil ing de la provincia de Tarlac, 
D . Mariano Glor ia . 
I d . i d . Aprobando el aumento de tres te-
nientes y tres alguaciles para el pueblo de 
Bay de la provincia de l a Laguna. 
I d . i d . Id . el id . de dos id . y dos algua-
ciles para el pueblo de Tigaon (Camarines 
Sur) y mas un Teniente, un Juez y un algua-
c i l para cada una de las visitas de Mabalod-
balod, Ginaroy y Catipe. 
I d . i d . I d . el id . de dos Tenientes 7.° y 
8.° y dos alguaciles 8.° y 9.° para el pue-
blo de Daet cabecera de Camarines Nor te . 
I d . i d . Nombrando Gobernadorciilo del 
pueblo de S. Eafael de la provincia de Bu-
lacan, á D . Gui l le rmo Y i o l a , que ocupa el 
2.° lugar de la terna. 
8 id . Concediendo un crédi to extraordi-
nario de pfs. 997'23, a l i c iona l al cap í tu lo 
8.° del presupuesto provincial de gastos v i -
gente de Masbate y Ticao, para satisfa-
cer á la Maestranza de Ar t i l l e r ía , el i m -
porte de los 54 fusiles y municiones para 
el Tercio Civi l de Pol ic ía de dicho distri to. 
I d . i d . I d . permiso al chino cristiano 
Juan Val ls Cong Juan para contraer mat r i -
monio con Diaz Ventura . 
I d . i d . Supliendo el consentimiento pa-
terno á la joven Mart in iana Castillo, para 
contraer matr imonio con Pedro Sale, veci-
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8 Oct.e Concediendo el c rédi to supletorio, so- ¡ t i vo de l a r e m i s i ó n al Regimieato n ú m . 6 del 
licitado por el Jefe de l a provincia de Bulacan, ¡ quinto del pueblo de Taytay de dicha provincia , 
por valor de 178 pesos 77 c é n t i m o s , con cargo Agus t í n Araul lo , en reemplazo de A i i p i o Eus-
a l cap í tu lo 12 a r t í cu lo 1.° del presupuesto pro-
v inc ia l de gastos de 1884-85. 
t aquio , 
16 Oct.e Desestimando la exenc ión del servi-
I d . i d . Autor izando el mayor gasto de pfs. 30 i c ió mi l i t a r solicitada por el quinto Baemesio 
mensuales que or ig ina el a lqui ler de la casa I Oano del pueblo de Mandabe en Cebú. 
tomada para cuartel de la Guardia Civ i l en el ! I d . i d . Declarando exento del servicio m i l i -
pueblo de Sta. Ana de esta provincia . ! t a r á los quintos Mariano Inog y Á g a p i t o Adol fo 
I d . i d . I d . el gasto de pfs. 35 mensuales que ¡ n ú m e r o s 12 y 13 de los pueblos de Tobogon y 
or ig ina el a lqui ler de l a casa tomada para cuar- Talamban del d is t r i to de Cebú. 
tel de la Guardia Civ i l en el pueblo de Tambobo 
de esta provincia. 
I d . i d . Disponiendo que el pueblo de Pigtao 
del d is t r i to de Misamis, se reduzca á vis i ta por 
no tener suficiente n ú m e r o de t r ibutos que se 
I d . i d . I d . i d . del id . i d . al quinto B s n í t o 
Hemi lgo , del pueblo de Carear (Cebú) y se in -
cluya en el alistamiento de casados, hasta que 
cumpla los 25 a ñ o s de edad. 
I d . i d . I d . i d . del i d . id . al quinto Juan A r -
exige á todo pueblo constituido y a n e x i o n á n d o l e i rojado de la Cabecera de Capiz y se incluya en 
a l de Iponan de quien depende e c l e s i á s t i c a m e n t e . ; el al istamiento de casados, hasta que cumpla 
9 i d . I d . se proceda á nueva elección de Go- ; los 25 años de edad, 
bernadorci l io para el pueblo de Bula cabecera i I d . i d . I d . id . del i d . i d . a l quinto Leoncio 
del distr i to del P r í n c i p e por haberse ausentado ' Consejero, del pueblo de Eosario en Gaviie. 
el e'ecto, D Cosme Eodriguez. | I d . i d . I d . i d . del i d . i d . á los quintos Z i -
I d . i d . Nombrando Go bernadorcilio del pue- , carias Doruja y Apo l ina r io Acequia de los pue-
blo de Basud de la provincia de Camarines Nor te ¡ blos de Oquendo y Sulad del distr i to de Samar, 
á D . Felipe Q u i ñ o n e s , que ocupa el pr imer l u - i I d . i d . I d , i d . del id . i d . á los quintos A u t o -
gar de la terna. í nio Jurado y Sabas Loardo de los pueblos de 
I d . i d . Disponiendo que el vapor-correo «D. • Tuburan y del gremio de mestizos en Cebú. 
J u a u » zarpe de este puerto para las islas Ma- , I d , i d . I d . id . del i d . i d . al quinto J o s é Qui-
rianns el dia 15 á las cuatro de su tarde. ! l a t ó n , del pueblo de JMandabe en Cebú. 
I d . i d . Nombrando méd ico de Beneficencia i I d . i d . I d . i d . del id . i d . al quinto A g u s t í n 
munic ipa l del dis t r i to N . de Tondo vacante por { V i c t o r i a del pueblo de Pasig de esta provincia, 
pase al d is t r i to S. de dicho arrabal de Don ! I d . i d . I d . i d . del i d . i d . al quiato Timoteo 
E a m o n Baus i l i que lo d e s e m p e ñ a b a , á D . Agus- Irada del pueblo de Oslob en Cebú , 
t i n Alfonso Maseras, propuesto en 2.° lugar de I d . i d . Desestimando la e x e n c i ó n del servi -
l a terna, formada por el Ayuntamiento de esta l ció mi l i t a r solicitada por el quinto Apol inar io 
Capital. | T i t o y del pueblo de Murc ia en Isla de Negros. 
leí. i d . Declarando exento del servicio m i l i - | I d . i d . Accediendo á lo solicitado por el 
tar al quinto Apo lon ío Borbon, del pueblo de Ayudante mayor del presidio de Z imboan^a , 
Talamban en C e b ú . 
T I . i d . I d . i d . del i d . i d . al quinto Sabino 
D . Domingo Fernandez Alvarez, para cont inuar 
sus servio os 8rí el E jé rc i to ea la P e n í n s u l a por 
^ n t . cipo pueblo -de -Tamb-Oho.-. -de estaJ-haber cumplido el t iempo de obligatoria perma-
provincia . 1 nencia en estas Islas. 
I d . i d . I d . i d . del i d . id . a l i d . Pedro Bico j 20 i d . Coacediendo un c réd i to extraordinar io 
del yueblo de Teupan en Batangas. ; de pfs. 5578'14 con cargo a l art . 5.°, cap. 14 
Id . i d . Absolviendo del cargo de prófugo a l I del presupuesto en amp l i ac ión de gastos vigente 
quinto Apolonio Mesa del pueblo de Taal en 1 de 1884-85 para la reforma provinc ia l y muni- I ocupa el p r imer lugar de l a terna. 
Batangas. j cipal de l a Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n 29 i d . Concediendo permiso al chino cristiano 
23 O^t,6 Aprobando el pliego de condiciones 
para la adqu i s i c ión de los utensilios que se QQ, 
cesitan en el penal de esta Plaza. 
I d . i d . Disponiendo que la facultad de nie-
dicina de estas í s l a^ que se cita en l a E^a l ór-
den de 18 de Julio ú l t i m o se entienda por fa-
cuitad de farmacia . 
26 id . Autor izando el mayor gasto de 6 pe. 
sos mensualss que or igina la casa nuevameate 
tomada ea el pueblo de Sibalon del d is t r i to de 
A n t i q u e para cuartel de la G-jardia G i v i l . 
27 i d . Concediendo á ios chinos residentes ea 
la cabecera de Batangas para eregir un cemea-
terio donde sean sepultados los de su raza, toda 
vez que el terreno s e ñ a l a d o a l efecto r e ú n e las 
condiciones h i g i é n i c a s . 
I d . i d . Declarando cesante al Capataz del 
Presidio de Gavite, Hermsaegi ldo Badi l la y Gi l . 
I d . i d . Nombrando para el d e s e m p e ñ o del 
cargo de Ayudante y mayor del Presidio de 
Zamboanga, a l Teniente de l a Guardia GiYÍ\t 
D . Demetr io Sagredo. 
I d . i d . Au to r i zando el mayor gasto de pfs. 
3960 con i m p u t a c i ó n a l ar t . 4.° cap. 9.° del 
presupuesto provincia l de gastos de la Caja Cen-
t ra l correspondiente a l ejercicio de 1884-85. 
I d . i d . Declarando exento del servicio m i -
l i t o r al quinto Esteban Boasobre del pueblo de 
Talamban en Cebú. 
I d . i d . I d . id . del i d . id . al quinto Quiterio 
Eios , del pueblo de S. Francisco de Malabon en 
Cavite. 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . al quinto Félix 
Abatiz, del gremio de naturales ea Cebú. 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l i d . Anton io Ca-
para, del pueblo de Silan en Gavite. 
I d . i d . Desestimando la e x e n c i ó n del servi-
cio m i l i t a r , solicitada por el quinto Jorge Ageo, 
del pueblo de Imus en Cavite. 
Id . i d . Nombrando Gobernadorcil lo del pue-
blo de S. Felipe Ne ry de esta provincia á D Q ^ 
Santiago Cordero que ocupa el l.er lugar de la 
terna. 
I d . i d . I d . Gobernadorcil lo del pueblo de S. 
Mateo de esta provincia á D . Juan Dizon que 
Pablo Cabrera Chiong, para contraer matr imo-
nio con Bernarda Sacit. 
I d . i d . I d . i d . al i d . i d . Teodoro Méndez Oa-
I d . i d . I d . id . el id . i d . a l quinto Domingo , Civ i l . 
Fuentan de la cabecera de Samar. | I d . i d . I d . un i d . i d de pfs. 48, con cargo al 
I d . i d . Imponiendo una mul ta de ofs. 90 al ! art . I .0, cap. 8.° del presupuesto municipal de 
Gobernadorcillo D. Catalino G i m é n e z , y pfs. 60 ! gastos de 1884-85 para casa escuela del pueblo i Tangco, para i d . i d , con Francisca M a r í a , 
á cada uno de los Cabezas de barangay, D. An- j de Basey del d is t r i to de Samar. 30 i d . Admit iendo la renuncia que del cargo 
tonio B a ñ a r l a , D. Gregorio Fernandez y D . Leo- I d . id . [ d , un id . id . de $ 6 mensuales con | del Gobernadorcillo del pueblo de Murc ia (Tar-
nardo B a r r o n ó en su defecto la penalidad que ¡ cargo ar t . I .0 cap. 8.° del presupuesto municipal i lac) hizo su propietario D . Pablo Quiamvao, por 
marca el a r t í cu lo 64 del Eeglamento vigente de 1 de gastos de 1884 8 5 ^ 0 1 Corregimiento de esta j motivos de salud; y disponiendo se verifique 
quintas por haber ocultado á varios mozos en el • Ciudad por alqui ler de la casa T r i b u n a l del pueblo ! nueva, e lecc ión . 
al istamiento del pueblo de Barotac Viejo en I lo i l o . . de Pandacan de esta provincia . j I d . i d . Disponiendo que D . J o s é López Iras-
I d . i d . Declarando exento del servicio m i l i - | I d . id . I d . un i d . i d . de pfs. 98 con cargo al ^ torza, m é d i c o de Beneficencia municipal del dis-
t a r al quinto Vicente Decena del pueblo de Gi- i ar t . I .0 , cap. 8.° del presupuesto munic ipa l de • t r i t o Sur de Sta. Cruz, se traslade a l de Quiapo 
nigaran en Isla de Negros. ! gastos de 1884-85, para alqui ler de la casa T r i - j vacante por renuncia de D . Eduardo SoliS que 
12 i d . Concediendo permiso a l chino crist iano | bunal de Pu l i l an de l a provincia de Bulacan. l i o d e s e m p e ñ a b a ; y para la del dis t r i to Sur de 
Teófi o Abaya, para contraer matr imonio con 1 I d . i d . I d . un i d . supletorio de pfs. 17' '50 con Sta. Cruz á D . Fé l i x Benito M a r t i n y Vicente 
Ci r i l a Digo. , cargo a l art . I.0 cap. 12 del presupuesto p r o -
I d . i d . I d . i d . al id . i d . Vicente Ferrer Go- i v inc ia l de gastos de 1884-85, para l a casa Cuartel 
Guaneo, para i d . i d . con Timotea de Sena. i de la Guardia C i v i l del pueblo de Tambobo de 
I d . i d . I d . i d . al id . i d . ialbino Chua-Paoco, esta provincia, 
para id . i d . con Florencia Diomdo. j I d . i d . I d . un i d . ext raordinar io de pfs. 435c75 
13 i d . Disponiendo se verifique nueva elec- ; con cargo al a r t . 7.° cap. 2.° del presupuesto 
cion de Teniente mayor del gremio de Sangle- I munic ipa l de gastos de 1884-85, solicitado por 
yes del pueblo de S. Fernando (Pampanga) por ! el Gobernador P . M . de I l o i l o para salidas de 
ausencia del electo, D . Juan Di-Dingchuan. j cuadr i l leros . 
I d . i d . Declarando exento del servicio m i l i - I d , i d . Declarando exento del servicio m i l i -
t a r al quinto Manuel Lar i sma del pueblo de San tar al quinto T o m á s Bimaculangang, del pueblo 
J o s é en Batangas. 
I d . i d . Desestimando la exenc ión del servi-
cio m i l i t a r , solicitada por el quinto, Dalmacio 
I son del pueblo de L i p a en Batangas. 
I d . i d . Declarando exento del servicio m i l i -
t a r al quinto, Alber to Obifía del pueblo de Ma-
laberyoc (Cebú) y se inc luya en el alistamiento 
de casados, hasta que cumpla los 25 a ñ o s de 
edad. 
I d . i d . Aprobando la disposición dictada por 
el Comandante P. M. de Morong; coa mo-
do Cuenca en Batangas. 
I d . i d . I d . i d . del i d . id . al quinto A m b r o -
sio A l c á z a r del pueblo de Lemery en Batangas. 
I d . i d . I d . i d . del i d . i d . a l quinto P lác ido 
Torres del pueblo de la cabecera de C e b ú . 
I d . i d . I d . i d . del i d . id . á los quintos Felipe 
A r m a d o y Ambrosio B i ñ a l o n de los pueblos de 
Sogod y de la cabecera de Cebú. 
I d . i d . Desestimando l a exenc ión del i d . i d . 
solicitada por el quin to Pablo Eomo del pueblo 
de Lobo en Batangas, 
que ocupa el primer lugar de la terna formulada 
por el Ayuntamien to de esta Capital. 
í 2 i d . Concediendo al Padre Misionero del 
pueblo de Cabuntog (Surigao) el aux i l io de un 
polista diario por cabece r í a para la r epa rac ión 
de la Iglesia y Convento del pueblo de Dopa 
del mismo dis t r i to . 
6 i d . Disponiendo se concedan los beneficios 
ofrecidos por la regla 6.a del superior Decreta 
de 25 de Setiembre de 1883, á l a obra presen-
tada por el R. P. Fr . Tor ib io Minguel la y (pe 
se abra nuevo concurso de g r a m á t i c a s de los 
principales dialectos del país . 
I d . i d . autorizando u n gasto para la adqui -
s ic ión de herramientas para los trabajos comu-
nales del d is t r i to de Leyte . 
I d . i d . I d . u n i d . de pfs. 87 75 para repara-
ción del cuartel de Fuerte Quintana en Cavite. 
I d . i d . I d . u n i d , de pfs. 3018S para l a cons-
t r u c c i ó n del cuartel de l a Guardia Civi l de Imus. 
ea Cavite, 
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7 Oct.c Contedieiido el auxi l io de cuatro po- j une los pueblos de S. Fernando de Diiao y P i -
listas diarios por cabece r í a , para la confctruccion neda de esta provincia . 
de la Iglesia del pueblo de .Angeles en la Pam-
panga. 
I d . i d . I d . el de dos polistas diarios por ca-
becería del pueblo de Caremoan en Ctmarires 
Sur, para las obras de l a Iglesia par roquia l de 
dicha provincia. 
13 i d . Admit iendo la renuncia presentada 
por el Exorno. Sr. D . J o s é J o a q u í n de Inchaust i , 
del cargo del Direc tor de Turno del Banco Es-
p a ñ o l F i l ip ino . 
I d . i d . Declarando Colonia A g r í c o l a una Ha-
cienda enclavada, en el pueblo de Pontevedra, 
en el distr i to de Is la de Negros, de l a propie-
dad de D. Z a c a r í a s Robles. 
16 id . Concediendo permiso á D. Cesá reo 
Clemente y Ferrer , para construir un b e r g a n t í n 
goleta en Falanoc ¿el distr i to de Masbate y 
Ticao. 
I d . i d . Autorizando un gasfo de pfs. 9617 
para la cons t rucc ión de las escuelas de n i ñ o s 
y n i ñ a s del pueblo de Pavia del d is t r i to de 
I l o i l o . 
20 i d . Concediendo permiso á los i?res. I n -
chausti y Compañía para construir u n casto 
para un vaporcito, en esta provincia. 
I d . i d . I d . i d . á los mismos Sres. para i d . 
un vapor, en esta provincia . 
23 i d . Nombrando Direc tor in ter ino del 
Banco E s p a ñ o l F i l ip ino , al Sr. D . M a n u e l Asensi, 
en reemp'azo del Excn.o. Sr. D. J o s é J o a q u í n 
de Inchaust i . 
I d . i d . I d . S índ ico de oficio in ter ino del 
mismo Establecimiento a l Sr. D. Federico Ca-
sademunt. 
24 i d . Concediendo el auxi l io de dos polis-
tas diarios per cada una de las 59 Cabece-
r ías cue tiene el pueblo de Pardo del distr i to 
de Cebtíj para la con t inuac ión de las obras de 
la Iglesia parroquial de dicho pueblo. 
2 6 id . I n l a b i l i t a n d o para el d e s e m p e ñ o de 
cargos públ icos , al Goberné dorcillo del pueblo 
de S. Joüé de la provincia de Pulacan, D . 
J o s é Abena, por faltas cometidas por él en el 
ejercicio de su cargo, y disponiendo al propio 
tiempo que proceda al reintegro de la suma 
de pfs. 48'75 que cobró indebidamente á los 
coniribuyentes de su pueblo, bien satisfaciendo 
en el acto dicha suma ó bien precediendo á 
la venta de sus biei es en púl lica subasta hasta 
cbtei er la totalidad de la misma. 
] d . i d . Peclarando de ut i l idad general las 
obras de con t inueckn del cí m i r o de Tsg rd in 
á Lepante y d spon;ei do fe ejecuten por el ser-
vicio personal de los pueblos que con ponen la 
parle sur de la provincia de llocos M r . 
27 i d . Autor izando el exceso de gasto de 
pfs. 676 92 2\ hecho en las obras de repare clon 
del T r ibuna l de México de la provincia de la 
Pam panga. 
9 Oct.e I d . el proyecto y presupuesto impor-
tante pis. 8211 '06 presentado por la Junta de 
Obras del puerto para l a edificación de talleres 
y almacenes con hab i tac ión para los empleados. 
I d , i d . I d . el anteproyecto con su presupuesto 
de pfs. 15.000 presentado por el Gobernador de 
Joló para la r econs t rucc ión de l a Casa-Eeal, á 
reserva de que en el mas breve pl&zo se formule 
y remita el proyecto detallado. 
I d , i d . I d . el presupuesto adicional i m p o r -
tante pfs. 750<97 para l a t e r m i n a c i ó n de las obras 
de r e p a r a c i ó n de la casa-cuartel de l a Guardia 
C i v i l de Balanga cabecera de l a provincia de 
Bataan. 
I d . i d . I d . los tipos que debe adoptar l a 
Junta de Obras del puerto de esta Capital para 
la percepción de 1 p g correspondiente á dichas 
obras por la esplotacion del tabaco y disponiendo 
la devo luc ión de las cantidades cobradas de más 
desde el 1.° de Enero de 1883 equivalente á 
los 4^5 del to ta l cobrado, dando cuenta al Go-
bierno de S. M . 
I d . i d . I d . el proyecto de un puente de hierro 
sobre el r io c a ñ a s en Sta. Cruz de Malabon de 
l a provincia de Cavile con su presupuesto de 
pfs. 11 .221 '01. 
10 i d . I d . el proyecto reformado con su pre-
si.puesto impor tante pfs. 13.425 24 para la cons-
t rucc ión de un puente de hierro con es t r ióos de 
fábrica sobre el r io de S. Cr i s tóba l de ta pro-
vincia de la Laguna en el camino general del 
Sur de Luzon entre Calamba y Cabuyao. 
I d . i d . Disponiendo el pago de las n ó m i n a s 
del personal de la Inspección general de Obras 
públ icas en la forma como está redactada con 
arreglo á l a dis l r ibucion actual del personal fa-
cultativo, escepto en lo referente á los escri-
bientes. 
I d . i d . .Áprobí-ndo el pioyeeto y presupuesto 
importante pfs. 3850 para la cons t rucc ión de una 
f í e n t e de ornato en Ja Plaza de Palacio de esta 
Capital . 
I d . i d . Disponiendo la ejecución por A d m i -
n i s t r ac ión de las obras de corstruccion de un 
puente provisional de madera en la carretera de 
Lingayen á Seal cu^ o provecto y presupuesto 
fué aprobado en 27 de Setiembre ú l t imo. 
13 i d . .Aprobando el nuevo provecto y pre-
si p i e s í o importante pfs. 0 5 4 3 18 para l a cons-
t rucc ión de un puente de S. Juan en el pueblo 
de Betis de l a provincia de la Pampanga. 
I d . i d . I d . el proyecto y presupnesto impor-
tante pfs. 2997 33 para la cons t rucc ión de una 
alcantari l la en el estero de Quiot&n desde el 
puente de Carriedo a l de S. Augusto de esta Ca-
pi ta l , y disponiendo que las obras se ejecuten 
por Á d m i n i s t r a c i o n . 
I d . i d . Disponiendo la prosecución por el sis-
tema de A d m i n i s t r a c i ó n de las obras del Palacio 
I d . i d . I d . un gasto de pfs. 2784 para la ad- de Santa Potenciara por el presupuesto de 
quisicion da l e r ramien tas para los trabajos co-/ pfs. 8460, 
m ú ñ a l e s del dis t r i to de Samar. 15 id . I d . l a i nve r s ión de los pfs, 10.000 
I d . i d . I d . un i d . de pfs. 411 para la repa- j consignados en el presupuesto extraordinario v i -
gente pnra l a t e r m i i ación de las obras de repa-
rac ión y ensanche del edificio Tr ibuna l de Cuen-
tas, y au!erizando á la Inspecc ión general de 
ObroS púb l i cas , para inic iar el expediente de 
a m p l i a c i ó n de c réd i to hasta el to ta l importante 
del presupuesto adicional aprobado por Eeal or-
den n ú m . 640 de ] 8 de -Agosto ú l t imo . 
I d . i d . Aprobando el acta de recepc ión defi-
n i t i v a y la l iquidación de las obras de recons-
t rucion ejecutadas por contrata del puente del 
Infante D . Sebastian, sobre l a r ía de Malabon 
de la provincia de Manila . 
20 i d . Desestiniando la p re tens ión de d o ñ a 
Tr in idad Soriano para la concesión á su favor 
de un terreno de un morisma de 4000 metros 
cuadrados en Tabucan de l a cabecera de l a pro-
v inc ia de I l o i l o , por no pertenecer al Estado el 
terreno que solicita. 
I d . i d . Aprobando el presupuesto importante 
ración del puente entre los pueblos de S. Per- I 
nando y México en la Pampanga. 
I d . i d . I d . id . que ha originado el flete de 
las herramientas i cmi t idas á la provincia de la 
Union. 
2 i d . Aprobando el presupuesto redactado por 
el arquitecto de) Estado impor tante p í s . 453463 
para la r e p a r a c i ó n del cuerdo de guardia de la 
cárcel de B i l i b i d . 
3 i d . I d . el i d . importante p ís . 180 para la 
corstruccion de una cárcel en el pueblo de Ca-
latagan de l a provincia de Patangas. 
M . id . I d . el id . importante pfs. 182(3§ para 
a^ r e p a r a c i ó n del T r ibuna l de la I s la de Cor-
regidor. 
5 id . I d . el presupuesto presentado por el 
^geniero Jefe del distr i to de Mani la importante 
Pfe. 3480'70 para la r e p a r a c i ó n del camino que | 
pfs. b3 '75 4[8 para l a r e p a r a c i ó n de los puen-
tes é imbornales del pueblo de 8. Is idro de l a 
provincia de Zambales. 
20 Oct.e I d . el presupuesto importante pfs. 
7 0 ' 6 0 para la r e p a r a c i ó n de l a escuela púb l ica 
del pueblo de S. Is idro de l a provincia de 
Zambales. 
I d . i d . I d . el i d . importante pfs. 32 '» para 
la r econs t rucc ión de la escuela de n i ñ o s del pue-
blo de S. J o s é de Casigan del distr i to del P r í n c i p e . 
I d . i d . I d . el presupuesto importante pfs. 
58(12 4i8 para la r e p a r a c i ó n de la casa escuela 
de n i ñ o s de la cabecera de l a Comandancia 
P . M . de Bur las . 
I d . i d . I d . el proyecto presupuesto impor-
tante pfs. 16.383'84 para el establecimiento de 
un faro de 4.° orden en el punto de A p a r r i 
conforme el plan de alumbrado m a r í t i m o apro-
bado por Eeal orden n ú m . 319 de 13 de A b r i l 
ú l t imo , a s í como el presupuesto importante 
pfs. 2125 84 para l a adquis ic ión y montaje del 
aparato, l in terna y balaustrada de dicho faro. 
27 i d . I d . la l iqu idac ión de las obras de re-
pa rac ión del puente de dos hermanos en la 
Cabecera de l a provincia de Batangas importante 
pfs. 597,03. 
Td. id . I d . la recepción definitiva y l iquida-
ción de las obras de cons t rucc ión de cuatro 
grupos de alcantarillas en el camino de Bacolor 
á S. Fernando de la provincia de la Pampanga 
importante pfs. 2296'79 7p 
28 i d . I d . el presupuesto i m p o r t a n t e ! 58r84 
pt ra la r e p a r a c i ó n del p r imer puente del barr io 
de Calansagan en el camino que une la cabecera 
de la provincia de Batangas con el pueblo de S. 
J o s é . 
29 i d . Disponiendo que la Jefatura del dis-
t r i t o de Nueva Cáceres que d e s e m p e ñ a inter ina-
mente el Inginiero Jefe del distri to de Batan-
gas, D . A n t o n i o de la Cámara , se establezca 
en la Cíibecera de la provincia de Camarines 
Sur, conforme á la Eeal orden de 6 de Agosto 
de 1880, y nombrando para dicho cargo al In -
geniero 1.°, D . Fé l i x Giraldes. 
I.0 i d . Disponiendo que el Alcalde mayor 
de la provincia de llocos Nor te se presente en 
esta Capital á lec ib i r ó r d e n e s . 
12 i d . Autorizando el mayor gasto de j í s . 
95(82 para abonar sueldos á tres monteros se-
gundos y cuatro ordenanzas, durante ve in t i t r é s 
dias del mes de etiembre ú l t i m o . 
19 i d . Concediendo 45 dias de licencia por 
enfermo, al Ayudante 3.° de Montes, D . D á -
maso G.a Bosque. 
I d . i d . Disponiendo se entienda modificada 
la credencial del Ayndante mayor de montes 
D , Francisco Cabafías, debiendo ser el sobre-
sueldo de 1300 pesos en lugar de 1200. 
I d . i d . I d . i d . i d . las credenciales del A y u -
dante 1.° de Montes, D . Vicente Bernis y los 
demás de su clase, debiendo ser el sueldo per-
sona!, de 700 pesos en lugar de 600. 
31 i d . Concediendo licencia de 45 dias, por 
enfermo, para Imus y Sibul, al Ayudante 3." 
de montes, D . Anton io Casanovas, 
I d . i d . I d . id . de 30 dias por asuntos pro-
pios para los pueblos de S. Fernando y Sto. To-
m á s (Union) a l Ayudan te 3.° D. Francisco de 
P. de l a Eosa con la mi t ad de su sueldo y so-
bresueldo. 
Id. i d . Concediendo la legua comunal á los 
pueblos de Mabatan, Hermosa y Samal de l a 
provincia de Bataan. 
I d . i d . Autor izando al l i m o . Sr. Inspector 
general de Mentes,, para modificar la plant i l la 
del personal facultativo subalterno sin al terar 
el presupuesto. 
13 id . Admuiendo la renuncia que hizo de 
su destino por motivos de salud, el Telegra-
fista 2.° D . Silvestre IJbaMo. 
I d . i d . Nombrando Telegrafista 2.a Oficial 
5.* de A d m i n i s t r a c i ó n Civil con el sueldo anual 
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de 300 pesos y 200 de sobresueldo, al aspi-
rante á T e l e g r a f i s t a 2.°, D . Domingo de Ocampo. 
22 Oct.a Concediendo al Jefe de E s t a c i ó n , D . 
César López Pantoja, un plazo de 6 meses para 
presentar los documentos que acrediten su l i -
bertad de quintas. 
I d . i d . A u t o r zaudo el traslado de la E s t a c i ó n 
Telegráf ica de Candon á un edificio de propiedad 
part icular, 
27 i d . I d . como medida extraordinaria el 
gasto de 96 pesos para satistacer los alquileres 
de l a casa E s t a c i ó n de L i p a desde 1.° de Ju-
l io del a ñ o p r ó x i m o pasado, a fin de Junio del 
presente, disponiendo se solicite el c réd i to su-
pletorio necesario si de l a l iquidac ión del ar-
t ícu lo á que este servicio afecta, resultase a l g ú n 
déficit. 
30 i d . Aprobando la d i s t r ibuc ión de los c ré-
ditos consignados en el presupuesto de mater ia l 
de Te l ég ra fos que han de reg i r en el presente 
ejercicio de 1885 á 86. 
Mani la 15 de Noviembre 1 8 8 5 . — E l Subdi-
rector, J. Centeno. 
Indice de las resoludones definitivas adoptadas por 
el Exemo. Sr. Director general de Adminisfracion 
Civil , durante el mes de Octubre próximo pasado. 
Fechas. Extracto. 
I . 0 Octubre de 1885. Disponiendo el cambio de 
destinos entre los Auxiliares de Fomento de la pro-
vincia de Albay D. Rafnel Scarella y IX Juan de Juan 
que lo es de la de Bataan. 
Id . id . Declarando cesante por pase á otro des-
tino, á D. Luis de Saníisteban Auxil iar de Fomento 
de Zambales y nombrando par» reemplazarle á l ) . 
Matías Echevaría, empleado cesante de Hacienda. 
2 id . Nombrando á D. Amos Gutiérrez, Alcaide 
1.* de la cárcel pública de Zambales. 
Id . i d . Id . Alcaide 2.° de Camarines Norte á 
Pastor Áivarez y Dnrán. 
I I . id. I d . á D. Gregorio Padiia, Alcaide 2.° de 
la cárcel pública de la Isabela de Luzon. 
9 id. Declarando cesante al Auxiliar de Fomento 
del distrito de Bohol D. Candelario de las Cajigas por 
no ha-ber¿i8 preseníado á tomar posesión de su des-
tino, trasladando á dicho distrito á I ) . Justo Mac-
Carthr que sirve cargo análogo en el de Leyte y 
nombrando para la vacante que resulta á D. Antonio 
Gutiérrez Azpurn:*,; disponiendo al propio tiempo que 
el referido Hr. Mac-Carthy preste su servicio en este 
Centro directivo y perciba sus haberes por la Caja 
Central en concepto de movimiento de fondos re-
mesas de esta á la de la Subdelegacion del distrito á 
que se ie destina. 
I d . id. Aprobando la escritura de fianza otorgada 
por la Sociedad de las mútuas de empleados, á 
favor de O. Francisco Galvan Sánchez, como oficial 
1.* depositario del Gobierno Civil de esta provincia. 
Id id . Confirmando en sus respectivos destinos 
á los actuales Alcaides 1.° y 2,° de la cárcel p ú -
blica de B'übid de esta provincia, á 5. Manuel 
Monzón y D. Regino Suaiez, y nombrando para las 
6 plazas de llaveros, á D . Pedro García, 13. Juan 
Coronel, ü . Narciso Nonato, 1). Luis Legaspi, i ) . 
Felipe Castañeda y D. Conrado González, para las 
3 de poríeros de rastrillo, á D. José Baró, 1). Coi> 
nelio Javier y ; ) . Isidoro de Lufia; para la de Prac-
ticante, á D. Uaiáiino Estrada; para las de escribientes 
1.°, 2.° y 3.° á 0 . Petronilo Nuyot, D. Bartolomé 
Andaya y á Severo José; para mozo mandadero, á 
Mateo San Miguel; para escribiente de la Secretaría 
de la Junta Inspectora de dicha Cárcel á Cirilo 
Ignieo Bnüan te , y para faginante de la misma á 
Bernardo San Juan. 
14 id. Separando al Alcaide 2.° de la cárcel 
pública del distrito de Cebú Sebastian de Austria, 
y aprobando con el carácter de interino el nombra-
miento hecho per el Jefe del mismo á favor de Pedro 
Sanzon y disponiendo al propio tiempo que la va-
cante se saque á concurso dentro del término de 
30 dias. 
Id. i d . Aprobando la escritura de fianza otorgada 
por la Sociedad de las mútuas de empleados á favor 
de D. Francisco Murube y Galán electo Alcalde 
mayor de llocos Sur. 
15 id. Separando del destino de Alcaide 2.° de 
la cárcel pública de la provincia de Tarlac á An-
eelmo 4ndrés y disponiendo que la vacante se provea 
por concurso dentro de1 término de 20 dias. 
15 Oct.* Admitiendo la renuncia q'ie fundada en 
motivos de salud, hizo de su destino el electo Alcaide 
1.° de la cárcel pública del distrito de Samar D. 
Anie l de los Santos y nombrando para reempla-
zarle á !). Juan Marcial. 
Id . i d . Nombrando Alcaide 1.° de la cárcel pú-
blica de la provincia de la Pampanga á D. Pedro 
Félix y Villanueva. 
16 id . Separando á Angel Diaz del destino de 
Alcnide de la cárcel pública del distrito de Zam-
boanga y disponiendo que la vacante se provea por 
concurso dentro del término de 20 dias. 
Id . id. Aprobando la escritura de fianza otor-
gada por la Sociedad de las mútuas de empleados 
á favor de D. César Augusto Conti, electo Alcalde 
mayor de la provincia de la Isabela. 
Id. id. Disponiendo se abone á i ) . Bonifacio San-
rina, los haberes que como auxiliar de Fomento de 
la provincia de Calamianes ha devengado, desde el 
11 al 27 de Junio último, dia anterior al de su 
toma de posesión de igual destino en el distrito de 
Antique. 
19 id. Admitiendo la renuncia que hizo de su 
destino el electo llavero de la cárcel pública de 
Bilibid, O. Conrado González y Gómara y nombrando 
para reemplazarle con el sueldo anual de pfs. 180 
á D. Anselmo Cordero, uno de los aspirantes al 
concurso. 
21 id . Deses t imándo la instancia del Capataz de 
la Granja modelo de Luzon Adriano Hernández, 
en la que solicitaba ocupar una de las plazas de 
Monteros primeros creados recientemente en virtud 
de Real órden núm. 631 de Agosto última. 
22 id. Aprobando la reprensión pública, impuesta 
por el Sr. Administrador general de Correos á )). 
Patricio Aivarez Interventor de la del distrito de 
Iloilo. 
Id. id . Concediendo á D. Mariano S. Juan y 
Rarairez, Alcaide 1. 0 de la cárcel pública de la 
provincia de <-amarines Sur, 22 dias de próroga á 
la licencia de 45 que por enfermo, viene disfrutando 
en esta Capital. 
29 id . I d . á D. Julián de Mendieta Auxil iar de 
Fomento de la provincia deBatangas, una próroga 
de 22 dias á la licencia de 45 que, por enfermo 
viene disfrutando en esta Capital. 
31 id . Admitiendo la renuncia que hizo de su 
cargo el electo Faginante de la Secretaría de la 
Junta Inspectora de la cárcel pública de Bil ibid, 
Bernardo S. Juan, y norabraudo para reemplazarle 
con el sueldo anual de pfs, 72, á Lorenzo Raymundo. 
I.0 id. Disponiendo se celebre nuevo concierto 
con la reducción del tipo anterior en un 10 p g 
pnra arrendar el impuesto de carruages, carros y 
caballos de Zambales. 
5 id . Nombrando Ordenanza de 1.a á Cacalino 
Aquino, en reemplazo de Mónico Vizearra. 
7 id. I d . Conductor á Mariano Pascasio, en reem-
plazo de Canuto Castillo. 
Id . id. Aprobando el remate del impuesto de 
carruages de llocos Norte. 
Id. id. Disponiendo se celebre un nue^o con-
cierto con la reducción del tipo anterior en un 10 
por ciento para arrendar el arbitrio de mercados 
públicos de los grupos 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 y 4. 0 de 
Leyie. 
I d , id. Concediendo la exención de derechos 
para los aparatos de pesaa llamados Detangala en 
Isla de Negros. 
Id . id . Disponiendo se celebre nuevo concierto 
con la reducción e i un 10 p g del tipo anterior 
para arrendar la matanza y limpieza de reses del 
4. 0 grupo de Abra. 
8 id. Aprobando el pliego de condiciones para 
contratar el arbitrio del eello y resello de pesas y 
medidas de esta Capital y sus arrabales. 
l i . id. Desestimando la autorizacioa solicitada 
por el Corregimiento de esta Ciudad para buscar 
una casa con objeto de instalar las oficinas del De-
tall de la Sección de la Guardia Civil Veterana de 
esta Capital. 
I d . i d . Aprobando el aumento del 10 p3 para 
arriendo del alumbrado de la cárcel pública de Bi-
libid de esta provincia, 
9 id . Disponiendo que el suministro de raciones 
á los presos de la cárcel de la provincia de Min-
doro, se haga por el sistema de Administración. 
Id. id. Autorizando la escala en la playa de la 
Colonia Agrícola de S. Ramón al vapor-correo que 
conduzca la maquinan * con destinj á la tdbricacioi 
del azúcar en la misma. 
9 Oct.' Aprobando la escritura de arriendo dft 
la casa tomada para Cuartel de la Guardia Civil 
en el pueblo de Lambunao del distrito de Iloilo. 
I d . id. Disponiendo se verifique nueva elección 
para el cargo de Teniente 1.° del pueblo de Jo-
vellar (Albay) por fallecimiento de D. Ealalio Pé -
rez que lo desempeñaba. 
12 id. Id . id. id . id. para el id . de Juez de ga-
nados del id. de Tanauan (Batangas) por id . de D. 
Sebastian Alcer que la desempeñaba. 
I d . id . Aprobando los nombramientos de los in-
dividuos D. Pedro Gega y D. Juan Panganiban pKira 
los cargos de tenientes de los nuevos barrios de Sr*-
nang y Jaibanga jarisiicciori del pueblo de Lona 
(Batangas). 
Id. i d . Id. el id. para el cargo de Teniente de 
la visita de Adaguan del pueblo de B-iao (Camari-
nes Sur) á favor de D. Agustiu Bolibar. 
Id . id. Id. el i d . para el id. de Alguacil 1 . ° del 
pueblo de Subic (Zambales) á favor de Isaac Mer-
curio en reemplazo del ausente S.'xto Perea. 
13 i d . Id. el id . para el id . de Alguacil de vara 
del pueblo de Bmangonan (Morong) á favor de 
Francisco Misto por renuncia dá Isidro Bitoag que 
la desempeñaba. 
I d . id . Aprobando el nombramiento de Teniente 
del barrio de Caysaysay de! puebla de Taal (Batan-
gas) á favor de D. Patricio Soto. 
I d . id . Id . la escritura de arriendo de la casa 
tomada para el Tribunal del pueblo de Sta. Isabel 
de la provincia de Bulacan. 
14 id . Id. la id. de id. de la id . para cuartel 
de la Guardia Civil Veterana en el arrabal de San 
Fernando de Dilao de esta Capital. 
l i , id. Id. los nombramientos p á r a l o s cargos de 
Juez de Sementeras y Teniente 2.° de los pueblos 
de Namapacan y Bauang respectivamente de la pro-
vincia de la Union á favor de D. Pascual P. Novi-
cio y Gervasio Espíritu en reemplaza de Daniel N^i-. 
sayas y de Justo Libatique que han fallecidos. 
Id . id . Aprobando el remate del arbitrio de mer-
cados del 3.er grupo de Tayabas. 
Id . id. Id. el id. de la matanza y limpieza de 
reses del 4.° grupo de Pangasinan. 
I d . id. Id. el id. del impuesto de carruages, car-
ros y caballos de Batangas. 
Id . id. Id . la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el contratista de las balsas de los pue-
blos de la Laguna. 
Id . id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el Contratista del corte de la leñas 
y ñipas infructíferas de los pueblos de Sexmoan y 
Lubao en la Pampanga 
I d . id. Id. la id. de id. id . otorgada por el con-
tratista de la matanza y limpieza de reses del 6. 0 
grupo de la provincia de Manila. 
Id. id . Id. el remate del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses del 4. 0 grupo de Romblon. 
I d . id. Disponiendo se celebre nueva subasta con 
la rebaja en un 10 p g del tipo anterior para a r -
rendar !a matanza y limpieza de reses del tercer 
grupo de la provincia de Manila. 
15 id. Admitiendo la renuncia de Mariano Puno 
del cargo de Alguacil del arrabal de San Fernando 
da Dilao (Manila) en atención á su estado de po-
breza, nombrando para su reemplazo á Justo Gelves 
propuesto por la principaiía del citado arrabal. 
I d . id. Aprobando el nombramiento de José Ca-
tiis para el cargo de Juez del barrio de Cayngin del 
pueblo de S. Rafael (Bulacan) en relevo de Manuel 
Xairas que ha fallecido. 
Id. jd . Desestimando la instancia del alguacil del 
pueblo de Paudacan (Manila) Serapio Yefes en so-
licitud de que &e le admita la renuncia de dicho 
cargo, en atención al mal estado de su salud por 
resultar no padecer ninguna enfermedad según re-
conocimiento facultativo. 
16 id . Aprooanlo el nombramiento de Pioquinto 
y Santiago para el cargo de Alguacil del barrio de 
Camanchilí comprensión del pueblo de Sta. Ana 
(Manila) en reemplazo de Angel Santiago que ha 
cumplido el tiempo reglamentario. 
I d . id. I d . el id. de Pió de Guzman para el 
cargo de teniente 3.° del gremio de mestizos del ar-
rabal de Sta. Cruz ( ^mi l a ) en reemplazo de D. 
Felipe Honorio que ha fallecido. 
Id. i d . Id. la resolución dictada por el Jefe de 
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• ,\0 el sitio de Gayafyatan jurisdicción del pueblo Umingau bajo 1H denominación de S. Alfonso. 
6^ Oct.e Id . la id . id. por el Gobernador de Ca-
en la que se erigió en barrio el sitio llamado 
^Hiiíayan jurisdicción del. pueblo de Haragondon. 
9^ jd. Aprobando el embariío hacho por el Jefe 
e |a Isla de Nebros, de los productos de las balsas 
gS. Enrique que se encuentran á cargo de D. Pedro 
jboon. 
[j. id. Disponiendo se celebre nueva subasta con 
h reducción del tipo aaterior en un 10 p3 para 
^tratar el arbitrio del sello y resello de pesas y 
plidas de Batangas. 
j j . id. Aprobando el ramate del arbitrio de mar-
cos públicos del primer grupo de la Pampanga. 
[d. id, Disponiendo se celebre nueva subasta coa 
L reducción del tipo anterior en un 10 p3 para 
rendar el arbitrio de mercados públicos del 5. 0 
de Albay. 
j j . i l . Aprobando el remate del arbitrio del sello 
resello de pesas y medidas de los pueblos de S. 
b^lo y Alaminos de la Laguna. 
Id. id. Disponiendo se celebre nueva subasta con 
reducción del tipo anterior en un 10 p3 na.ra 
¡rrendar ei alumbrado público de la cárcel pública 
Bilibid de esta provincia. 
Id. id. Disponiendo se celebre nuevo concierto 
p la reducción del tipo anterior en un 10 p3 
pra arrendar el arbitrio del sello y resello de pe 
L y medidas del 5.° grupo de Albay. 
20 id. Aprobando el remate del servicio del riego 
le las calzadas de Bagumbayau de esta Caoital. 
Id. id. Id . el id. del id . id. de Santa Lucía de 
sta Capital. 
Id. id. Disponiendo se celebre nueva subasta con 
ja reducción del tipo anterior en un 10 p3 para 
urendar el impuesto de carruages, carros y caba-
is de Tarlac. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación y 
fanza otorgada por el contratista de la matanza y 
ieza de reses del 2.° grupo de la provincia de 
laaila. 
Li, id. Desestimando la protesta hecha por l ) . 
feteban Balbas vecino de esta Capital relativo al 
tóeudo de la casa tomada para Cuartel de la 
Guardia Civil en el pueblo de Santa Ana. 
Id. id. Nombrando conductores especiales de 
W\% y Cabauatuan, á Antonio Bayana y Ladislao 
I la Cruz, en reemplazo de Vicente Tamani y 
[ocio de la Cruz. 
[Id. id. Id. id . i d . de Bayomboag, á Dionisio 
jola, Lucas Castillo y Lorenzo Infante, en reem-
flazo de Juan Aündaya, Gervasio Pisang y l )o-
Pingo Pagal. 
21 id. Aprobando el nombramiento de Juan de 
«sa pura el cargo de Alguacil dal arrabal de S. 
p?iiel (Manila) en relevo de Francisco Dimaano 
'e ha sido nombrado cabeza de barangay núm. 15 
'• dicho arrabal. 
id. Id. los nombramientos para los cargos 
1 Aguaciles del arrabal de S. Fernando de Dilao 
'añila) á favor de Genaro Guevara y Toribio de 
Cruz en reemplazo de Raymundo Loberto y Da-
31 Francisco que fueron admitidas las renuncias. 
^ id. Nombrando Ordenanza de 2.a á favor 
Conrado González, en reemplazo de Agustín 
Nzaga. / 
^ id. Desestimando la instancia de médico tí-
de la provincia de Pangasinan D. Rafael Moa-
r^rat, en la que solicita autorización para abrir 
Jtotiquin en la Cabecera de la espresada provincia. 
^ id. Aprobando la% escritura de arriendo de 
rCasa tomada para Cuartel de la Guardia Civi l 
^ el pueblo de Imus provincia de Cavite. 
I^f" id. Id. el nombramiento para el cargo de 
diente 1.° del pueblo de Tambobo (mestizos) de 
^ Provincia de Manila á favor de D. Lázaro Bacus 
/ ^enuncia del que la servia D. Lucino Paez 
2ft -J 
0 ,d. Adjudicando definitivamente el servicio 
\t a(lqu sicion de 1907 petates é igual número de 
k i ras corl correas de cuero para los confinados 
p 'os presidios de estas Islas á favor de D. Pedro 
DI(¡- id. Desestimando la instancia presentada por 
^ ^" to lomé Tayag propietario de la casa que 
(l'aL ^ ^UHrdia Civil en el pueblo de Apalit 
¡ ^ ^ " g a ) en solicitud de que se le abone alqui-
í4(j cevengados que corresponden á ejercicios cer-
^ en concepto de anticipaciones á formalizar. 
' 1d. Disponiendo se exima del impuesto de 
derechos de carruages, carros v caballos de la 
provincia de Leyte, á los caballos que usan los 
Capitanes y tenientes de cuadrilleros para el ser-
vicio de su instituto. 
26 Oct.8 Aprobando el remate del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses de los pueblos de San 
Pablo y Alaminos en la Laguna. 
I d . id. I d . el id. del id. de la matanza y l i m -
pieza de reses del primer grupo de Batangas. 
2.7 id. Id . la escritura de. arriendo de la casa 
tomada para Cuartel de la Guardia CiVU del pue-
blo de Candaba de la provincia de Pampanga. 
11. id. Id. los nombramientos para los cargos 
de Juez de Sementeras y Ganados respectivamente 
de la Cabecera de Batangas á favor de 0. Silves-
tre Pintor y de D. Anastasio Rosales; admitiendo 
la renuncia de D. Manuel Agregado electo Juez de 
Policía, toda vez que acaba de cesar del cargo de 
Gobernadorcillo. 
I d . id. Admitiendo la renuncia de i). Cándido 
Vaides y Arrieta del cargo de Juez de Policía del 
arrabal de Binondo (Mestizos) de la provincia de 
Manila y disponiendo al propio tiempo, que la 
Junta electoral de dicho gremio proponga otro in-
dividuo en relevo de este. 
2 id. Aprobando el nombramiento de Tomás Tor-
res y Gobang para el cargo 4e Juez de vara del pueblo 
de Galumpit (Zulacan) por fallecimiento de Víctor 
de León. 
11. id. Admitiendo la renuncia de D. Felipe 
Marcelo del cargo de Teniente 1. 0 del pueblo de 
Pasig (mestizos) d é l a provincia de Minda; en aten-
ción á no saber el castellano v nombrando para su 
reemplazo á D. Mamerto Lorenzo propuesto por la 
principalía del citado gremio. 
28 id . Disuonieudo se verifique nueva elección 
i para el cargo de Teniente 1- 0 del pueblo de San 
Rafael (Sulacan) por haber sido nómbra lo Gober-
nadorcillo l ) . Guillermo Veola que ¡o desempeñaba. 
id. id . Concedieu lo á D. Antonio Castro para 
abrir un botiquin auxiliar en el pueblo de Taal de 
la provincia de Batangas. 
29 id. Disponiendo se celebre nueva subasta con 
la reducción del tipo anterior en un 10 p3 para 
arrendar el arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas del tercer grupo de la Laguna. 
I d . id. Id . se celebre nueva subasta con la re-
ducción del tipo anterior en un 10 p3 para arrendar 
el arbitrio del sello y resello de pesas y medidas de 
llocos Norte. 
I d . id . Id . id . id. id. con la id . del i d . id . en un 
10 p3 para id. el i d . de id . id. del primer grupo de 
liocoa Norte. 
I d . id. Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa que ocupan las oficinas del Gobierno de Islas 
Visayas. 
Id . id . Id. la id. de la id . que ocupa el Tribunal 
del pueblo de Montalvan. 
31 id . Id. la id. id. de la casa tomada para Cuar-
tel de la Guardia Civil en el pueblo de 3. Miguel 
de Mayumo. 
I d . id . Concediendo á D. Santiago Ferrer Vy-
Tiaoco la administración del arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses del primer grupo 
de Bulacan, entre tanto no se presente un nuevo 
contíat iata y éste tome posesión de la espresada 
contrata. 
Id . id . Autorizando al Alcalde mayor de la La-
guna para que con cargo al artículo 7.° del capítulo 
2,° pueda satisfacer á ios cuadrilleros que custodian 
al correo semanal de Binangonau, distrito de Infanta. 
I d . id . Nombrando Conductores especiales de 
Caranglan, á Aniceto Guzman> Tomás ángeles, Ur-
bano Ritual y Cayetano Sapal, por renuncia de Sal-
vador Buenaventura, Narciso Bergado, Tomás Ju-
lleros y Félix Bernardo. 
Id . id. I d . id. de Bayombong á Saturnino Ba-
yana, en reemplazo de Dionisio Mola. 
Id . id . Id. id. de Atimonan á Severino de los 
Santos, Dalmacio Paredes, Antonio Quinto, Benito 
de Rama y Laureano Pasamba, en reemplazo de 
D. Francisco Yopyop, Tomás Cervantes, Engracio 
Yopyop, iMariano Valieateros y Mariano Ayapana. 
Id . id. Disponiendo que la conducción de la cor-
respondencia del pueblo de Pineda se haga por 
medio de 4 polistas, y que los dias que estos pres-
ten dicho servicio, se considerarán como si hubieran 
concurrido ^1 de la prestación personal, con arreglo 
á los artículos 33 y 35 del Reglamento de la citada 
Í restacion. 
I.0 Oct.* Remitiendo el espe iiente instruido por el 
Alcalde mayor de Batangas, ncerea de un comuru-
cado inserto en -a «Oceanía Española» del día 33 
de Julio, sobre el estado dé los caminos é inversir* 
de polistas en los pueblos de dicha provincia. 
5 id. Aorobando el e x á m e i de maestra propirj-
taria sufrido por doña P^z S. Juan ante laOauttisio<i 
especial. 
Id . id . Id. el id. de id. id. sufrido por d o ñ a 
Patrocinio Berges ante la id . id. 
Id . id. Id . el id . dé id. id. sufrido por D.a T e -
resa Quirante ante i d . id. 
Id . id. Id . el id. de id . id. sufrida por doíí% 
Vivencia de Perio ante la id. id . 
Id . id . l i . el id . de id. i i . sufrido por doña Jo-
sefa Dimaculanfran ante la id . id. 
I d . id. L i . el id . de id. id. sufrido por doña E i -
logia de los Santos Enriquez ante la id. id. 
Id . id. Id. el id. de id . id. sufrido por d o i l i 
Concepción de los Angeles ante la id , id . 
Id . id. Id . el id. de id. id. sufrido por doña. 
María Oaves ante la id. id . 
I d . id . Id. el id. de id. id . sufrido por doña 
Severina Mercado ante la id. id . 
I d . id. I d . el id . de id. id. sufrido por d o ñ \ 
Natalia Evangelista ante la C imision especial. 
Id , id . Aprobando el exámeu de maestra pro-
pietaria sufrido por doña Ana Bagetd ante la co* 
misión especial. 
Id. id . Id . el id . de id, id . sufrida por doña 
Paulina Meyer ante la id. id . 
Id . id . Nombrando maesrro en comisión de la es* 
cuela de Panglao en Bohol á D. Hermógeues Lut-
main. 
I d . id . A.probando el eximen de maestra pr — 
pietaria sufrido por doña Susana Pangdinau a&ta 
la Comisión especial. 
Id . id. Id. el id. de id, id . sufrido por d o ñ a 
Jesefa Leciña ante la id . id. 
I d . i d . Id. el id. de id . id. sufrido por d o ñ a 
Ricarda de la Cruz ante la id . id . 
6 id . Nombrando maes ra propietaria de la es-* 
cuela de Jas Mercedes en Zamboanga á D.a Lucina 
García y Candelaria. 
I d . id . Disponiendo se reconozca el derecho q a ^ 
asiste al maestro de instrnc -io i primaria del pueblo* 
de Quiot en Leyte al percibo de tres pesos me*-* 
suales para alquiler de casa. 
I d . id. Id. id. el aumento de'ieis pesos mea-
suales sobre los cuatro asignados para alquiler de 
casa-escuela y habitaciou del miestro de S. Rif^eí , 
así como el de seis y dos sobre los 4 y ocho p \ r a 
el maestro y maestra res '6 divamente de Meycaua-
yau y Quingua en Bulacau. 
I d . id . Autorizando ai Jefe de la Union para, 
que satisfaga la diferencia de sueldos que se adeu-
dan á las maestras de Tayum y la Cabecera de 
dicha provincia. 
7 id. Disponiendo se reconozca el abono de 4 
pesos mensuales para alquiler de casa habitaciort 
del maestro de Calibo en el distrito da Capiz. 
I d . id . Autorizando al Go nerno Civ . l de esta 
provincia, para que los polistas del pueblo de Sau 
Felipe Nery, con reparación de la carretera que 
condace de San Juan del Monte á Mtriquina, s;a 
perjuicio de lo uue en su dia se resuelva., respecta 
de ios límetes jurisdiccionales del mismo. 
8 id . Dispooienlo se reconozca el derecho qua 
asiste al maestro de niños de pueblo de Mambusao 
en Gapiz, al percibo de cuatro pesos mensuales para, 
alquiler de casa. 
I d . i d . Id . id. el id. q ie asiste á la maestra da 
instrucción primaria de uiñas del pueblo de Ousua-
rao en Gipiz al percibo de dos pesos mensuales 
para alquiler de casa. 
I d . i d . Manifestando al Gobernador de Leyta 
como resolución á su consulta de 23 de Setiembm 
próximo pasado, que soío para los pueblos distantei 
á la Cabecera podrá ser v.-üida la ceniíicaciou h 
brada por los Mediquillos y Vacunadorciilos respecta 
de los individuos imposibilitados físicamente para, 
el trabajo personal. 
10 id . Disponiendo se apruebe el aumento eta 
seis pesos mensuales sobre los seis asignados par* 
alquiler de casa de la maestra de instrucción p r i -
maria de Arayat en la Pampanga. 
13 id. I d . se reconozca el derecho que asistet 
al maessro de instrucción primaria de Mariveles ea 
Bataan, al percibo de cuatro pesos mensuales par i 
alquiler de casa. 
Id . i d . Aprobando las exenciones al impuesta 
«3* 
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picvincial y piestación personal, concedidas á 265 
individiios vecmcs de -varios pueblos de la piovin-
cia ce L e j í e , pievias las formalidades exigidas. 
14 Oct.e Aprobando las exenciones al impuesto 
proviLCial y prestación personal concedidas por el 
1 crregimienlo de esta Ciudad á favor de los indi-
viciios, Lúeas Luciaco, Apolinario Biüdoy, Abdon 
Flcreie y Biaulio Vargas, vec nos del arrabal de Ja 
^Ermita. 
I d . id . Id . la id. al id. id . é id . id. , concedida 
per el id . ce id. á favor de Sebastian Nieva, vecino 
cel de Quiapo. 
I d . id. Disponiendo se reccnczca el derecho que 
asiste á cada uno ce los maestros de amlos sexos 
del pueblo de Ivisan en Capiz al percibo de cuatro 
petos mensuales para alquiler de casa. 
19 id. Aprobando el exámen sufrido por D. Vic-
loriano Cruz Gaic ía y n o m b i á r d e l o maestro susti-
tvio de Puerto Galeia en Mindoio. 
I d . i d . Acminendo la renuncia que hizo de su 
destiro la maestra propietaria de P a r a ñ a q u e , dofia 
Nf zaria Femardez de Fczuelo. 
I d . id . I d . la id. de su i d . al maestro sustituto 
ce la es c í e l a de Minalabfg en Camarines Sur, D . 
Angel Rosales. 
I d . id . Dejando sin efecto el nembramiento hecho 
ü favor de Comelio Milacs para maestro propietario 
de Liang (Batangas) por no haberse presentado á 
temar posesión. 
Id . i d . Acmitierdo la renuncia qne hizo de su 
destino de maestro sustituto de Buenavista (Iloilo) 
D. Raj mundo Ccmillas. 
I d . id. I d . ia id . de su id . de maestro en comi-
«ion de la escuela de la Cabecera de Zümbales D . 
Vicente Prado. 
I d . id . Accediendo á la traslación que solicitaba 
la maestra propietaria de la Escuela de Sta. Ciuz 
de Malalon (Cavite) doña Patricia Motta á la de 
Imus en la mkma provincia. 
I d . id. N tmi rando maestra sustituía de l a es-
encia de Malibay de esta provincia á dona Aquilina 
de la Cruz. 
I d . i d . Apio lando el exámen sufrido por D . Ho-
norio Tuascn y i c n h i á r d o l o maestro sustituto de 
la escuela de Tubig en Semar. 
I d . id . Accediendo á lo solicitado por el maes-
tro interiro de Beni (Zfcmbales) D. Andiés Balbuena 
Yraslí-dírco^o á Califa no ( S í m t r ) que de s tmpeña i á 
en el mismo ío rcep lo que Ja aníer icr . 
Id . id. Aprobando la cuenta de feríeos leeales de 
la Colonia t e la Piragua, corre ípordiente ai mes 
de Setiembre ce 18&4. 
¿ 0 id . I d . id. la i d . id . cciresjcrdiente al mes 
de O c í i i i e ¿el mi fno í ñ o . 
Id . id . I d . id. la id . i d . correspendiente al mes 
de Neviembie. 
I d . id . I d . i d . Ja :d. id . coi iesjcrdicnle al n es 
de Dici tmbie . 
I d . i d . Id . id . la :d. id . conespe rd i en í e al n es 
de Er;ero úlíin o. 
Id . i d . Dispcnié ido se aulcrice al Jefe de Eula-
can fara s a t i s í t i e r los haberes del IMaeslio tíe es-
cuela del ba í r io de Si a. Inés en dieba provincia. 
Id . i d . Id, se aulcrice al Jeí'e de Bulacan para 
id . Jes labcies de Jes n teslros de t m t c s sexes del 
l a i r i o de A i l ^ y en d ic la j r ev i rc i a . 
I d . id . I d . sepioceda á la venta en subasta pú-
blica de les hieres del ex-GoteiradorcilJo del puebJo 
C'e Paric en S í n a r , basia cubrir e) mforte letal de 
índices y resúmenes, para el empadronamiento de 
polistas correspendiente al aíio próximo de 1886, 
adjudicada á favor de D. Quirino Gavino per la 
cantidad de 1995 pesos. 
23 Oct." Id . la exension al Impuesto piovincial y 
á la prestación personal, concedida por el Corregi-
miento de esta Capital, á favor de les indiviruos, 
Victorino Nazario, Inocencio Soriano, Flaviano Ja-
cinto y Rosauro Tancargco, vecinos del arrabal de 
Binondo. 
26 id . Adjudicando definiíivameníe á favor de 
D . José j a u ñ a s Jas obras del Tribunal del pueblo 
de Santa María de la provincia de llocos Sur. 
I d . id . Autorizando al Gobernador de Lepante 
para que prosigan las obras del Cuartel de la Guar-
dia Civil de S a p a o . ^ 
30 id . Desaprobando la adquisic;on de Ja casa 
particular piopuesla per el Goternadcr P. M. de 
Lej te para Cuartel d é l a Guaidia Civil destinado en 
Dagani. 
I d . id . Aprobando la cuenta de fondos locales 
de la Colonia de Joló conespondieníe al tercer t r i -
mestre del ejercicio económico de 1884-85. 
I d . id . I d . id . la id . id. de id. i d . correspon-
diente al cuarto trimestre de 1884 85. 
31 id. Aprobando la cuenta de fondos locales 
de la Colonia de la Paragua correspendiente al mes 
de Majo último. £ P 
Id . id . I d . id . Ia id. id. de id, i d . correspon 
diente al mes de Junio último. 
I d . id . Id . id . la id. i d . de id. id . correspon-
diente al mes de Julio último. 
5 id . Dispcniendo que tan luego se íe rmiren 
los actos de subasta se remita á Ja Inspeccicn ge-
neral de Obras públicas el expediente y projeclo 
ce reparación y ensanche de la casa Real de la 
Unien por ser la única dependencia de Ja Dirección 
á quien teca entender en el asunto de obras públi-
cas según el Real Decieto de 21 ¿e Majo de 1868. 
Id . id . Id . qne sin perjuicio de seguir tramitando 
el incidente relativo al presupuesto de reparación 
de Ja (á rce l pública de la piovincia de Zúmbales 
en cuanto á Ja cuestión de principio que entraña, 
se preceda á la ejecución de Ja obra proyectada 
cen aneglo al indicado fiesupeesto apiobado por 
el Ex imo. Sr. Gebeinedor Geneial en 30 de Junio 
último impertaníe pfs. 552l15. 
9 id . Autorizando al Ingeniero Jefe del distrito 
de Manila para feimular un proyecto ccnp'e'o de 
Casa-Cuartel para Ja Guaidia Civil destinado al 
pueblo de Kuntinlupa. 
I d . i d . Aprobando la propuesta de escribientes 
del r í n o de ebras públicas cen aireg'o á la nueva 
plantilla del peisoi al no facultativo afreta cía por 
Real crden n ' m . 493 de 19 de Junio úliimo. 
doña Estefanía Menguillo la propiedad de m og i 
renos que posee en la jurisdicción de Milagro^ T: 





Antonio Pamiltan, D. Mariano Pingad, D. BeruaiJ 
Quilang, D, Femando Tuliao, D. Enrique Camila , 
D. Gregorio Quilang, D. Antonio Pingad, D. p^iL 
Tuliao, D . Clemente Taguinod y D. Joaquín sJ0 
rao la de los que poseen en las jurisdicciones ? ' ^ 
Tuguegarao y Enrile de Ja provincia de ^agayJV (] 
á doña FJora Calampian, D. Gervasio Unzon ¡f ^ 
Rafael S. Luis y D. Pedio 'Villítsante, la de los J '^ e 
poseen en los de Alaminos y Pagsanjan de la ¡T 
la Laguna, á doña Dolores Ticsay, D. Gavino d 
Ocampo, doña Máxima Ticsay, doña Robeita Me 
y D. Víctor García, la de Jos que poseen en las 
Guagua y Ápalit de la d é l a Pampanga, á EUÍQI 
Guerrero, D. Tiburcio Faciera, d i ñ a Clara y p, 
íecta Agcaoile, 1>. José Crisósí orno y de ña Felicia 
de Mata, Ja de los que poseen en Jas de Di 
y PicdJig d é l a de llocos Norte, á D . Roberto 
que ta, ceña Esíetanía E o i quillo y d i ñ a Jul;ai,aRe'. VH 
lolJedo, Ja de Jos que poseen en Jas de NarcavaJ 0 
y Canden ce la de UCÍOS Sur. 
2 Oct." Desestimando la instancia de D. Dorain^ 
Quircga sobre adquisición de un terreno en la m 
risdiccíon de San Fernando de la provincia de y 
Pampanga. 
5 id . Concediendo á Ies GobernadorcilJos 
Tug negara o y Alcalá de la provincia de Camaya 
aprovechamiento gratuito de maderas y di^ ponienAstr 
que el Jefe de la piovincia esprese el número, claT 
y dimensiones de las piezas que se necesiten. 
Id . id. Adjudicando por composición gratuita i 
D. Balí; sar Baldopera, D. Andrés Taggued, ' \ Fe- iliJ 
lipe Tuliao y D. Juan Taguinod, la propiedad de 
unos ten enes qi. e poseen en la jurisdicción de Tu-
guegarao de la provincia de Cagayan; á doña 
ría í armen Tinguis la de les qne pi see en la de |^re 
Guagua de la de la Pampanga; á I ) . Salvado Bilcg 
y doña Dionisia Bar ruña la de los que poseen ea^  
la de Catbalogan de la Isla de Samar; á D. Ma-
riano Címal ig , D . Mariano Ta gabán, D. Juan Rubioi 
D . Narciso Sebastian, D. Biás Faciera, D . Isidoro 
Sacramento, D. Baldomcro Faciera, D. Apolinario 
Sambrano y D . Eneterio Sambrano la de los qne ^ 
poseen en las jurisdicciones de Batac, Badec y Din-
gras de Ja provincia de Uocos .Norte, á doña Felipa 





iuagsingal de la de llocos Sur; y á doña Nuolesa * 
Agcaoili, piévio el pago de pfs. 126-29, la de lost'pm 
que posee en la de ÍJingrás de la de llocos Norte»8 
I d . id . Declarando enagenables los terrenos s(H ^ 
licifades en Usen (Masbate) por D . Pió Palana y 
D. Udefinso Torralva. 
7 id. Concediendo al Goternadcrcillo de Bani 
de la piov'ncia de Zúmbales- licencia para el apr(K 
| lo 
D( 
I d . i d . liispcnienco se oficie al Gol ^ rnader P. M . ¡ ve «hemiento gratuito de maderas con destino á la 'ssi,!a 
j f s . £57'12 4 ^ cen mas el 6 ] g de la eípreseda 
t r m a á panir ce Ja época en que debió irgiesarla, 
hasta el dia en qne se verifique, por lazcn de re-
zages en Ja cobrai za de arbitrios correspondientes 
al año ecenómico de 1877'78. 
I d . i d . Disponiendo se proceda á la venta en 
snbasta pública de les bienes del ex-GoternadorcilJo 
pe Be rengan (St mar) hasta cubrir Ja caniidad de 
pfs. 510 £3 618 qne resulta contra él en, la liquidación 
de obra cenespendiente al presupuesto de 1879-80. 
de Antiqne paia qne baga saler á D.a N(iber ia 
Liureano qi e solicita Ja concesión del fprevecha-
miento de iguas del l io Palman, Ja necesidad de 
piesenfar un proyecto de Jas obras que intenta 
(onstiuir scne t i éndo 'o á pública irfoimacien per 
Ies medies picpics de Ja localidad. 
15 i d . I d . qne sin nuevas dilacieres se dé co-
m erzo á h s pires de repajacion de Ja (árcel 
de la piovincia de la I f g n n a é icserva de foimu-
Jar eJ presupuesto deíinifivo. 
26 id . Concediendo el ciédito de pfs, E414 para 
Ja reparación del puente de Ayala de esta Cepita! 
que se encuentra en mal estado, á reserva de so-
meter á la supericr apiobaeion el presupuesto de 
Jas obras. 
27 id . Disponiendo se lefeime eJ piesupuesío i 
deJ proyecto de reparación del camino qne une Jes • 
pueblos de S. Fernando de LiJao y Pineda de Ja j 
provincia de Manila según el dictámen de Ja Junta , 
consultiva de obras públicas. 
2 i d . Declarando cesantes á Jos Monteros se- ¡ 
a 
|.13 
leccnsiruccíon Ce ia casa Tribunal del mismo. 
I d . id. Id. licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Camarines Sur al chino Lorenzo1 
Valdés; en Jos de Cavite, Bataan, Mindoro, Tayab?^ 
Canarines Sur y Albay á, r o ro t t o Inocencio; e» 
los de Ley le y Samar á Fmeíe r ' o Enage é Ildefonso 
Vil la ; en les de Iloilo á Francisco Cacbo; en los 
de l íneva Ecija á Jesé Faez Cordero, en los 
Bulacan y Manila á Marcos Leat; en les de Bataao 
Bulacan Pan panga y Zambajes á Nemesio Horre1'8' 
en les de la Union á Fio Santos Cañares; y en lo& 
de Manila y Meiong á Severo disanto. 
8 id . Disponiendo se ejecute el deslinde de lo» 
pueblos de San Felipe Neri, San Juan del J'o^e 
y Mariquina de esta provincia en 1» parte coiffl 
nanle que tienen entre s í íacor tando á un c es cr 
p l ízo para las operacicnes, y que se prevenga 9 
los tres pueblos remitan la documentación en téf; 
m no de diez dias. 
I d . id . Admitiendo Ja dimisión presentada de 6lí 
i) 
iiiíinl 









2 1 id . Autorizando al Jefe del distrito de Anti- gundes Jesé Arpaí y Reman Bernarcino por no to-
que para seguir hlrando las atencieres por perso-
nal de cscre'as. 
I d . i d . Aprobando el armenio de cinco pesos 
mensuales sobre los siete asignados para alquiler de 
«asa escuela y labitacien de Ja maeslra de MaJoJos 
€n Bulacan. 
22 id . Nembrai do maestra interina de Ja es-
cuela de Pireda de esta provincia á doña Susana 
Faugilinan. 
23 i d . Apicbanco la subasta de la impresión 
¿ e íos 611'2C0 ejemplares de padrenep, reía cienep, 
ner plaza asignada en Jos presupuefíos vigentes. 
I d . i d . Imponiendo á D . Gabriel del Castillo 
una mulla de pfs. 27 CO y disponiendo ingrese en 
el Tesoro Ja cantidad de pfs. 6516 por apiovecfca-
miento frauduJenfo de maderas. 
I d . i d . Disponiendo que el Jefe de la provin-
cia de Zambales ordene el cumplimiento de Ja pro-
hibicicn decretada por el Excmo. Sr. Gctemadcr 
Geneial paia ev i t a r l a roturación de leneios y 
construcción de casas en el barrio de Glong apó. 
Id . i d . Arjudiceido por composición giatuita á 
ebio 
¡en 
destino pon el Montero 2.° Beni'O Asido, sin 
al peicibo de haberes desde el 30 de Setiembie úitiic0' 
I d . i d . Aejudicando per cemposicicn graiui'3 . 
doña Francisca Soliver, D. Getulio Sumabat, D- I'ul9 
PaJomar, d( fia Gregona Ol iveivD. Ruperto PimP1^] P 
doña Pelrena Retolledo, D. Telesforo Madarangi ^ y1 
Manuel Molina, D. Ceferiro Jacquing, D. Marif0 
Rais, D . José Mcrales, D. Severo A quino, V- Ca0,' 0 
dido PeraPa y D. Rafael Jacquing, Ja r i0r: . g fg , , 
de unes leirencs que poseen en las ju i i 'd .»^ '^^ fc5raSe 
de Santo Pomir go, Canden, iNaivacan y ?8,il i í^ PS^ 
de la provincia de llocos Sur, á deña Maiía CaF1' 1 
long la d é l o s que pesce en la jurisdicción de ^í! 
Miguel de Majnmo de la de Bulacan; á V. EvW-
' 
os ieri 
* > D, 




^aliñan, D. Espidió Taraanguil y D. Francisco 
la de los que poseen en la de Tuguegarao 
¡a de Oagayan; á D. Pablo Mejia la de los que 
% k3e efl a^ ^e •^aSa ^ distrito de Cebú, á D. 
|eS ijeiano A l verte y D. José Manajan y hermanos, 
los que poseen en la de Montalvan de esta 
| Ltfiflcia; á O. Hermenegildo Caviles la de los que 
en la de Gatbalogan de la Isla de Samar; á 
gleutd'io Sinson, D. Domingo y Benita Toledano 
p Benito Vivero, la de los que poseen en las 
isdicciones de Minuluan y Murcia de la de Ne-
á D. Buenaventara Torralva, D. Dalmacio 
uiana, D. Cándido Tacong, D. Luis Toleutino D . 
|el Remigio, doña Eugenia Manglalan, D. Ni -
loiajjjiw) Ramos, doña Bernarda Sisón, doña Leoneia 
ngra» ^ r , D. Pedro Bnnoan, D. Modesto Danseü, D. 
, í{08. ji Bala, D. Lorenzo Root y D . Isidro Daldulao la 
!aRe. jjlos q'ie poseen en las de Bados, Batac, Dingrás 
IcaYgJ liddig de la provincia de lloco? Norte. 
J I Oct.e Concediendo al Sr. Ingeniero Jefe de 
fmrgft ¡iras publicas del distrito de lloco?, licencia para 
a ju. i aprovechamiento gratuito de maderas con des-
de ¡a ¡jo á la reparación del Palacio episcopal de Vi^an. 
[d. id. Id . al Cara párroco del pueblo de Cor-
Is (j8 ¡era de! distrito de Romblon licencia para el apro-
aj-gi). schainiento gratuito de maderas con destino á la 
iendo sosírucciors de la Iglesia del mismo, 
claje [W- ^ - l'ceacla de curta de maderas en los 
idiites públicos de Samar á Antonio Tovres; en los 






la Union á B divino Alvlar, en los de Tayabas al 
Jiña Emilio Campomanes y Pablo Pedroso; en los 
Camarines Sur á Francisco Villanueva; en los 
Romblon, Mindoro, Masbate y Tayabas á Gui^ 
mo Oaldez y Mariano Madrilejos; en los de Negros 
Gregorio Par iña y Mariano Sornito j en los de 

















12 id. Revocando el decreto de 3 de Febrero úl-
feopor el que se concedía á áoñ \ Matea Rodríguez 
ícoiíiposieion onerosa de los terrenos que poseen 
iBacolor (Pampanga) y adjudicándoselos por com-
eioQ gratuita. 
id. id. Adjudicando por co¡aposición gratuita 
D. Ramón Feeed la propiedad de unos terrenos 
i posee en la jurisdicción de Pih de la provincia 
Camarines Sur; á D. Juan Giménez, l ) . Bonifacio 
cquing y Pedro Abaj^a, D. LVláximiano Madarang, 
w Benita Arellano, D. Mariano Alberado, D. Va-
lia Jacob, D. Potenciano Pérez, D. Dalmacio Aa-
to. Pedro Melecio y D. Rufino Bañez Marcelo 
telos que poseen ea las jarisdicciones de Candon, 
I . Domingo y Narvacan de la de llocos Sur; á 
N Basiüa Trinidad, doña Inocencia Parado, doña 
feüa Vaidés, D. Telesforo Ruiz, doña Juana 
1). Lucio Ulalo, i>. Jacinto Tomás, D. Máximo 
figcalan y D. Pedro Soliton la de los que poseen 
la de Dingrás, Batac y Piddig de la de llocos 
m á D. Doroteo Montero, oré vio el pago de 
^'SG, la de los que posee en la jurisdicción de 
^acan de la de llocos Sur y á D. Juan Da-
|!inol, y D. Zacarías Bunoan, prévio el pago de 
27 '09 e! primero y el de pfs. 41*95 el segundo 
los que poseen en las jurisdicciones deB^doc 
iagrás de la de llocos Korte. 
'• id. Concediendo licencia de corta de maderas 
l'03 montes públicos de Mmdoro á Gregorio Basa 
Ícente Luces Luna Quin-Piangco y en los de 
nte '^a y Zarabales al chino Lao-Chombeag. 
id. Nombrando Montero 2..° al aspirante José 
W con el sueldo anual de cien pesos y el so-















I id. Concediendo al Montero 2.° Pablo del 
P »o mes de licencia para asuntos propios con 
'Jitad de su sueldo y sobresueldo. 
0 id. Adjudicando por composición gratuita á 
. ^co l á s Gascón, D. Juan Calaycay, D. Jorge 
^ D. Hilario Rañon. D. Mateo Rubio y D. 
Daac, la propiedad de unos terrenos que 
111 sa las jurisdicciones de Badoc y Batac de 
ÍJ, 0.vineia de llocos Norte; á D. Dámaso Lazo^ 
|( '8abel Búrgos, D . Dimas Cárlos, doña Angela 
^ D. Elias Blanco, doña Silvina Bañez, doña 
* Abaya, D. Mauricio, doña Casimira Abaya, 
j^usebio Abaya, D . Hilario Gracia, doña Rosa 
h \ ^oña Anastasia Abaya, D. Fabián Abaya, 
WQor^cia Abaya, doña Gleofe Abad, D. Agustín 
•la ^ ^" Patricio Ascueta, la de los que poseen 
feo ^ ^to' ^om*0g0, Narvacan, Ganden y Ca-
L , 6 a^ de llocos Sur; doña Concepción Recio 
los que posee ea la jurisdicción de S. Isidro 
ae Nueva Ecija, á D. Pedro Ragut y D. Mo-
desto Valera, prévio el pago de pfs. 2.^ *05 el primero 
y el de pfs. 13{93 el segund), la de los que po-
seen en la de Badoc de la de llocos Norte y á D. 
Graciano Mina, prévio el pago de; pfs. 22í001 la de 
los que poseen en la de Narvacvn d i la de llocos 
Sur. 
15 O^t.6 Desestimando la instancia de Julián Ber-
nal, Calixto Gioez, José Ce ufano y Siturnino Gineo 
sobre adquisición de un terreno en Narvacan (llocos 
Sur). 
19 id . Aprobando la concesión hecha por el 
Comandante P . M. de Masbate de una licencia para 
aprovechamiento gratuito de m -deras, pero deniendo 
satisfacer el interesado el valor d i las q le apro-
veche ó hubiere aprovechado. 
Id. id. Imponiendo á L). Francisco San José una 
multa de pfs. 15:36 y la obligación de ingresar en 
la Hacienda pública la cantid-id de pfs. 9-65 por 
aprovecnamiento fc-andulento de mulens . 
Id. id . Adjudicando por composición gratuita á 
D. Manuel Calaycay, D Buenaventura Binilao, D. A i i -
pio Calantid y (>. Romm Ciridonla propiedad de 
unos terrenos, que poseen en las jurisiieeiones de 
Bado; y Bat^c d é l a provincia de llocos Norte, á 
O. Nicasio Bello, D. Ri fo C^bebe, D, Gervasio Cabe, 
y D . Teodoro Cantoria, la de los que poseen en 
las de Candan y Narvacan de la de llocos Sur, á 
D.a Concepción Recio la de los que posee en la i 
jurisdicción de Gipau de la de Nuwrt Ecija, ^ D. 
Potenciano Sangá la d8 los que posee en la de Pi-
i i l la del distrito de Morong. 
Id . id . Declarando enagenables los terrenos solici-
tados por D.a Poteaciana Sangá en Pil i l la (Morón?). 
20 id. Concediendo á los Curas párrocos de P i -
l i l la (VIorong) y Alburqnerqne del distrito de 3ohol 
licencias para el aprovecham ento gratuito de ma-
deras con destino a la recomposicioa de sus Igle-
sias. 
Id. i d . Concediendo licencia de corta de maderas 
en los montes públicos de Mmdoro, Masbate y Rom-
blon á Antonio Iribar, en lo? de Nebros á Esteban 
Alo iso y José (Jaco, en los de Bitangas, Cavite, 
Laguna y Tayabas á Florentino Ooüantes; en los 
de Cagayan á Isidoro Pazon y Policarpo Ramos, eu 
los de Romblon á José Madridejo^ en los de Mindoro 
á Mariano Abeleda en los de Lulacaa á Ramiro Lo 
pez y ea los de Laguna á Yemnc ío Becuña. 
22 id . Accediendo á lo que solicita el Montero 2.° 
José Arpal sobre que se nombre otro en su lugar 
reservándole derecho á ocupar la primera vacante, 
y nombrando para reemplazarle á Román Bernar 
diño con el sueldo anual de cien pesos y el sobre-
sueldo de doscientos. 
24 id. Adjudicando por composición gr Uuita á 
D. José Macasaet y hermanos de doña Alejandra 
Macasaet, la propiedad de unos terre ios que poseen 
eu la jurisdicción de Lipa de la provincia de B i -
tangas, á D. Timoteo Abaya, la de los que posee en 
la de Pagsanjan de la de la Laguna, á D. Julián 
Cabañas y D. Andrés Bernardas la de los que poseen 
en la de Leyte del distrito del mismo nombre; á 
D. Apolonio Malines la de los que posee en la de 
Sumag de la Isla de Negros, á doña Telesfora Gray, 
D. Mariano Garrino, D. Faustino Games, D. Máximo 
Gamico, doña Felipa Garcillano, O. Feliciano Ga-
llarín, D. Mariano Gacusauo, D . Esperidion Gagarin, 
doña Ceierina Villanueva, doña Serapia Roldan, D. 
Doming» Gasmen, doña Simona Pablo, D . Martin 
Girón, D. Canuto Far iñas , D Tomás Corp is, D. 
Fernando Oabael, D. Domingo Calpito, D. Venancio 
Dámaso, D. Pedro Ciaría, D. Gregorio Gircés , D . 
Isidro Cajigal y D. Bernabé Peralta la de los que 
poseen en las jurisdiceionas de Condón, Sto. Do ain^o, 
Magoingal, Narvacan, Badoc y Dingrás de la de 
llocos Sur, á D. Fernando Carrancho y D. Pedro 
Calaycay 1.°, prévio el pago de pfs. 14£33 el primero 
y el de pfs. 69'43 el segundo, la de tos que poseen 
en las de Narvacan y Badoc de la de llocos Sur. 
Id . id. Concediendo al Cura párroco de Cataua-
uau de la provincia de Tayabas licencia para el 
aprovechamiento gratuito de maderas con destino 
á la reedificación de la Iglesia. 
Id . id . Concediendo licencia de corta de maderas 
en los montas públicos de Zambales, Pangasinan y 
Tarlac á Antonio E. Carón; en la de Albay á An-
tonio Muñoz y Serno y Oeferino Aramburo; ea los 
de Tayabas á Bartolomé Alvarez y Nicolás Manato; 
en los de Infanta á Crisanto Quieres; en los de Zam-
bales, Pangasinan, Tarlac, llocos Sur y Nueva Bcija 
á Clemente Arboleda; en los de Albay y ambos Ca-
marines á Félix F , Dy Cayco, eu los da Zambales 
y Pangasinan á Gabriel Yanday, en los de Laguu*/ 
á Januario Adul Yabut; en los de la Union á Juan 
Baltasar y en los de Mindoro á Maximiana CibaeL 
26 Oct.e Disponiend) que se verifique nneva su-
basta bajo el tipo de pfs. 105 de las maderas aco-
piadas por el Ex-goberaador P. M . de Masbate y 
Tícao D. Leopoldo Pérez Rubio y qne se hallan á 
cargo del Teniente 2.° de justicia D. Natividad 
Torres. 
Id . i d . Desestimando la instancia de León Cor-*-
pus y Paulino Salvador sobre venta de terrenos ea 
Magsinfral (llocos Sur). 
Id . i d . Id. la id. Victor Blanco sobre venta de> 
terrenos en Paoiy (llocos Norte). 
I d . id. Adjudicando oor cornpisic;on gratuita 
á d uln Engracia Labadia, D. Elias Labada, D. Gre-
gorio Evangelista, D. Severo Cabrera, d i ñ a Mana 
Cosme, doñ.i I locencia Francia, ! ) . Tonoio La-
guirre, doña Dolores Labadia y D. Basilio Obial i a 
propiedad de unos terrenos que poseen en I » 
jurisdicción de Pagsanjan de la provincia de la 
Laguna; á O. Hilarión Goazaga, D. Victoriano Alipiar 
doña Gregoria Arimas, D. José Rniz, D Vicente 
Vdlaranla, D . Tranquilino Tugab, D. Justiniano? 
Giragara, D. Miguel Anana, D. Romualdo Gingco, 
doña Juliana Mídel, d o ñ i Leoneia de la Peña, BL 
Fausto AlU, D. Marcelino Ascona, D, Martin M i -
unto, D, Román Ginipit y D. Doroteo Benedicto, la 
de los que poseen en las jurisdicciones de Gnnada , 
Murcia y B^colod de la isla da Negros, á D. Juan 
E ImaUn j D. Lucio Francisco U de los que posesrt 
en las de Bidoc y Piddig de la provincia de l lo-
cos Norte v á D. Eugenio Sierre, previo el pag) 
de pfs. 293 08, la de los que posee en la jurisdic-
ción de Nneva Gáíeres de la le Cam trines Sur. 
29 id. Adjudicando por comoosicion gra tu la 4 
D. Anadias E iroso, O. R ) n n n Labidia , D. F loren-
tino Sacluti, O. L o u Cosme, O. Igapito G>3m";, 
doña Gipriana Caballeé, D. Jnlio R vera, D. Petro-
nio Gjmez, D. Inocencio Baeosa, D. Dionisio S^ít 
L ds, D. Pedro Rosales, D. Valen ti a Sdesaa, O. 
E iriqne Abrasaldo, D. Pedro Pagt-auauan y Í>.T 
Apolonio Pagtauanan, la propiedad da unos terreao?.-
qne poseen en I t jurisdicción de Pagsanjaa de la 
proviucia d i la Lvguna;' á Q. Víctor y D. José B i -
noan, doña L'mbama Lampitoc, doña Higiaa Sam-
brano, D. Pió B arruga, D . Francisco Fontan l la j 
D. Donato Edievarr i , la de lo^ que poseen en las 
de Dingrás y Piddig de la de Ibcos Norte; ár D . 
Regino Morales, D. Anaeleto Gosnm, D. Vicente 
D i v i d , D. Rufino Gueco, D. Juan de Mata, D. Re 
gino Morales, D. Miriano Mercado, D. Diego L ú a -
zon y d o ñ i Plácida Simongco la de los que poseen 
eu la jurisdicción de Guagua de la de la Pampanga. 
31 id. Gonce iiendo al Gobernadorcillo de Can-
daba de 1 i provincia de la Pampanga licencia para 
el aprovechamiento gratuito de maderas en los moa-
tes públicos de Bulacan con destino á la reparac ión 
de un puente. 
Id . id. I d . licencia de corta de maleras en losr 
montes públicos de Zambales á Brígido Miraflor; 
en los de Manila, Laguna y Morong á Basilio Q i i -
latan: en los de Masbate y Zambales á Dnroteo 
ínoeencio; en los de Iloilo, Masbate y Negros á-
Boifmia Garagara; en los de Negros á Felipe Oaala? 
y Manuel Locsin, en los de Morong y Laguna á 
Isaac del Mundo; en los de Capiz á José Prias: en 
los de Bataan y BnUcan á Joaquín E iriquez S a-
Chiaco, en los dt, Isabela á Luis de Me l ina, en losr 
de Albay á los Sres. Martínez y Suarez, en lo? de 
Pangasinan, Union. Zúmbales, ambos IIOÍOS y Ca-
gayan á M-u-iano Villanueva, en los de ambos L o -
cos y Cagayan á Marcelina Pabio, en los de I lo i lo 
A Pedro OrciUoso y en los de Infanta á RafieE 
Rataquio. 
5 id. Aprobando el acta de eximen de fia de 
curso de los Alumnos de la Sscuela de Telegraf ía . 
I d . id . Nombrando Aspirante á Te'egrafista 2.a 
con el sueldo anual de 200 pesos y 100 da sobre-
sueldo, al Alumno D. Jubo José Martínez. 
9 id . Imponiendo la suspensión de 30 dias da? 
haber, al Celador Gregorio Vázquez por faltas GOL 
el servicio. 
Id . id. Disponiendo que el Telegrafista 2 * 
D , Gabriel Gord de Cruz de la Estación de Tayabas 
pase á encargarse de la de Oaet, destinando al 
Encargado de este último punto D. Luis de Quintos 
á Manila. 
Id . id . Id . el traslado del aspirante á Telegrafista 2 * 
664 1.° "niciembre de 1885. 
Gaceta de Man i l a .—Ni ín . 154. 
T ) . Tomás Valenciano de Manila á la Estación de 
Baet 
13 Oct.e Admitiendo la renuncia que hizo de su 
destino por motivos de salud el Ordenanza 2.° Her-
inógenes Angeles. 
I d . id . Rebajando á la clase de Ordenanza 2.° 
al celador montado Esteban Raynaldo por su es-
tado de salud 
I d , i d . Nombrando Celador montado con el sueldo 
amial de 300 pesos al que ya lo fué Dámaso José. 
Id . i d . Imponiendo una suspensión de cinco dias 
de haber al aspirante á Telegrafista %.0 D. Tomás 
Valenciano por faltas en el servicio. 
I d . id . Nombrando aspirante a Telegrafista 2.° 
coa el sueldo anual de 200 pesos y 149 de sobre-
sueldo al Alumno en prActica procedente de la clase 
de Artillero del Regimiento Peninsular D. Ramón 
Taverner Collado. 
I d . id . Declarando baja definitiva á los alumnos 
de la escuela de Telegrafía D . Sebastian Lozano 
Huiz y D. Cipriano Maraña, por haber cumplido 
<*>n exceso las faltas de as stencia que determina el 
Reglamento para la separación. 
i d . id. Aprobando la liquidación de los productos 
del cable conespondie • tes al mes de Setiembre úl-
n.iso por telégríimas oficial y privado. 
I d , id . I d . las certificaciones de la subvención 
del cable correspondiente á Setiembre último. 
I d . i d . Disponiendo que el «spirante á Telegra-
fista 2.° D. Ramón Taverner Collado pase destinado 
a la Estación de Albay, quedando el de la propia 
clase D. Sinforoso Gómez encargado definitivamente 
de dicha Estación. 
I d . id . Id . que el Jefe de Estación D. César Ló-
pez Pantoja quede destinado á la Inspección general 
para auxiliar ios trabajos de la misma. 
I d . id . Id . que el Subdirector de Sección de 2.A 
D. José Ramón Pérez Lombardero se encargue del 
Negociado de Confronta y de la Jefatura de la 1.a 
Sección del Sur, cesando el Jefe de Estación D. Fran-
cisco Vigi l en el desempeño interino de este último 
cargo. 
23 id. Nombrando para la plaza de celador de 
ó pié, vacante por fallecimiento de Pedro Blanco, 
M Aspirante Zacar ías Bermudez con el sueldo anual 
de 150 pesos. 
I d , id . Aprobando lo dispuesto por la Inspec-
ción de que se admitan provisionalmente para el 
pago de lelégramas los sellos judiciales y de otras 
clases, por maidfestar el contratista de la espende-
dur ía no exisien en la Administración sellos tele-
giáficos, disponiendo se oficie á la Intendencia sobre 
el particular para la resolución que corresponda. 
29 id . Disponiendo se encargue de la línea ge-
nesal del Sur el Subdirector de Sección de 2.a D. 
J o s é Ramón Lombardero; cesando en la misma el 
la propia clase D. Valentín de Diego. 
Manila 15 de Noviembre de 1885.—El Subdi-
lector, J. Centeno. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el día 1 . ° ie Diciembre de 1885' 
Parada, los cuerpos de la gaarnicion.—Vigilancia, log 
mismos.—Jefe de dia.—El Teuiente Coronel D. Gonzalo 
^Fernandez Terao.—Imaginaria,= El Coronel Teniente 
Coronel D. Luis Navarro Maviile --Hospital y Provisio-
3ti«s.=Artillería.= Paseo de enfermos nútn. i . 
De órden del Excmo. >Sr. Geueraí Gobernador Militar. 
•—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
Anuncios oficiales. 
E L COMISARIO DE GUERRA INSPECTOR 
D E SUBSISTENCIAS D E E S T A P L A Z A . 
Hace saber: que precisándose para las atenciones 
del servicio las cantidades de artículos que á con-
tinuación se espresan, se convoca á la admisión de 
proposiciones libres para la adquisición de los mis-
mos con arreglo al pliego de condiciones que se 
l i a l l a de manifiesto en l a Comisaría de guerra Ins-
pección del servicio de ocho á doce de la m a ñ a n a 
todos Los dias no feriados, cuyo act> tendrá lugar 
en dicha Dependencia calle de Norzagaray núm. 2 
& las once en punto de la mañana del dia 12 de 








Artículos que se citan: 
l.cr grupo. 
Arroz de 2.a blanco: hectolitros . 
Azúcar corriente de pilón: kilogramos. 
Café molido: id. 
2.° grupo. 
Habichuelas: id. 
Tocin© salado del Norte: id. 
Vino tinto: Litros. 
Las proposiciones que se presenten serán separada-
, mente por cada una de los grupos é i rán esten-
¡ didas eu papel común ajustadas al modelo inserto 
al final y sin garant ía de ninguna especie, bastando 
que el proponente sea persona de conocido arraigo. 
Manila 28 de Noviembre de 1885.—Benigno Toda. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N . , vecino de (del Comercio pro-
pietario ó lo que sea) enterado del anuncio y pliego 
de condiciones para la convocatoria de proposicio-
nes libres para la adquisición de varios artículos de 
suministro, se compromete á hacer dicho servicio 
con sujeción á las bases del referido pliego, respon-
diendo con todos sus bienes vaso de faltar á su 
cumplimiento y bajo los precios siguientes: 
l.er grupo. Pesos. Cént. 
Por cada hectolitro de arroz. . » » 
Por cada kilogramo de azúcar. . » > 
Por cada kilógrame de café. . > » 
2.° grupo. 
Por cada kilógramo de habichuelas. . » > 
Por cada kilógramo de tocino. . » > 
Por cada litro de vino tinto. . » > 
Fecha y firma del proponente. 3 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
Central de Mani la . 
Por el vapor-correo f Mindanao», que sa ldrá para 
Cagayan y escalas el miércoles 2 de Diciembre próxi -
mo á las dos de su tarde; esta Central remit irá á las 
doce del dia la correspondencia que haya para Zam-
bales, Pangasinan, Lepante, Boníoc, Trinidad, 'Ha-
gan, Union, ambos llocos, Abra, Isabela, Cagayan 
é Islas Batanes. 
Por el vapor-correo <iEolus», que sa ldrá para 
Albay y escalas el mismo dia y hora que el an« 
terior, se remit i rá á las doce del dia la correspon-
dencia que hubiere para Bitangas, Miudoro, ambos 
Camarines, Albay. Masbate y Burias. 
Manila 28 de Noviembre de 1885.—El oficial de 
guardia, M. Larras. 
Providencias judiciales. 
Don Gustavo Muñoz y Fernandez, Teniente de Navio 
Ayudante de la Capitanía de puerto de esta Capital y 
Fiscal de la sumaria coa motivo del fallecimiento 
á bordo del vapor español «Emuy» del fogonero del 
mismo Alejandro Medina. 
Por el presente cito, llamo y empiezo por 2.a vez á D . 
Luis Alonso, tercer Maquinista de la dotación del vapor 
español «Emuy», para que por el término de veinte dias, 
á contar desde la fecha de la publicación de este edicto 
en la «Gaceta oficial» de esta Capital, comparezca en esta 
Comandancia de Marina y Capitanía del puerto de Ma-
nila á declarar en una sumaria que se instruye en la 
misma. 
Manila 23 de Noviembre de 1885 —Gustavo Muñoz. 
En el espediente informativo de jurisdicción voluntaria 
sobre propiedad de una casa de materiales fuertes con 
cubierta de hierro galvanizado, marcada con el núm, 16 
de la calle de Espoleta del arrabal de Santa Cruz, pro-
movido por doña Sebastiana Siao-Yngco, por providencia 
dictada en el mismo por el Sr. Juez de primera instan-
cia del distrito de Quiapo; se cita y llama á los que se 
consideren con derecho á dicha casa que linda por su frente 
con un solar vacío de D.8, Agustina Medel, calle de Es-
poleta eu medio, por la derecha de su entrada con la 
casa de doña Mamerta Dayme, por la izquierda con la 
de D. Hermenegildo Samaniego, callejón en medio, y 
por la espalda con la de doña llamona Albergas, para 
que en el término de nueve dias, contados desde la fecha 
en que aparezca este anuncio en la «Gaceta oficial», se 
presenten á ejercitarlo ante el Juzgado de dicho distrito, 
por si ó por medio de apoderado con poder bastante, aper-
cibidos en otro caso de lo que hubiere lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 26 de Noviembre de 
1885.—Plácido del Barrio. 
Don Joaquín Escudero y Tascon, Alcalde mayor y j 
de primera instancia en comisión de este distrito \ 
Bohol. que de serlo y estar en el actual ejercieir, > 
sus funciones, los infrascritos testigos acompej^ 
con quienes actúa, damos fé. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á ^ 
que se crean con derecho á los bienes dejados pp,r h 
Eugenio Pelliser, español europeo, natural de Concentat,,, 
de ¡a provincia de Valencia y veñuo del pueblo de Qj 
lape de este distrito de Bohol, que murió intestado^ 
cuatro de Setiembre del presente año, para que eo el (u. 
múio de seis meses, contados desde la inserción de eJ 
edicto en la «Gaceta oficial» de Manila y en la de Madñj 
se presenten en forma en este Juzgado á deducir j 
derechos á los referidos bienes que radican ea el ci^ 
pueblo de Calapé y en el de Tubigon; en la inteligea, 
que de no hacerlo así, les pararán los perjuicios 
derecho hayan lugar; pues así he proveído en los ^ 
de abiatestato del mencionado D. Eugenio Pelliser in^ 
dos en este Juzgado. 
Dado en T'ígbilaran á 29 de Octubre de ISSS^Joaq^ 
Escudero y Tascon = Por mandado de su Sría., p 1 
Torralba, Jacinto Moneada. 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de 1 a instancia ej 
propiedad de esta provincia de Tarlac, de cuyo act^  
ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano dafi. 
Por el presente cito, llamo y emplnzo al ofendido á 
senté Ting-Jongco, natural de Chuansin, Imperio de Chy 
empadronado en la Adminisírdciou de Hacienda de BuH 
can, vecino de Concepción de esta provincia, soltero, | 
treinta y ocho años de edad, de oficio carpintero ya|| 
testigos Gimma y el chino cristiano Francisco Ong-Len» 
también vecinos de Concepción de esta misma, el primerolj 
soltero natural de Emuy Imperio de China, de oficio carpa-
tero y el segundo, natural de Chuansin, casado, carpid 
tero y empadronado en la Administración de Bulacan, pa^  
que dentro de nueve dias, contados desde esta fecha, com-
parezcan en este Juzgado para ampliar su declaración ea 
la causa núm. 1078 contra Julián Mendoza y otro sobini 
heridas, bajo apercibimiento que de no hacerlo, les pi 
rán los perjuicios que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 23 de Noviembre 
1885.—Miguel Tojar.—Por mandado de su Sría., Jan 
Nepomuceno. 
Por el presente cito y llamo al español peninsular D, 
Tomás de Abajo, para que dentro de nueve dias, se pre-J 
eente en este Juzgado por sí ó por medio de apoderstoi 
con poder bastante al objeto de oir providencia ea H 
autos de sumaria información de pobreza solicitada 
el mismo, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentí» 
de dicho término, le pararán los perjuicios que en ' 
haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 24 de Noviembre 
1885.—Miguel Tojar. =Por mondado de su Sría., Ji 
Nepomuceno, 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ofendido ^ 
senté Francisco Tolentino, indio, casado, labrador, de 30 
y ocho años de edad, natural de México en la Para 
vecino de S. Fernando de la misma y del barangaj 
D. Mamerto Lacsamana, py-ra que dentro de nueve W 
contados desde esta fecha, comparezca en este Juzsp 
para ampliar su declaración en la causa núm. 1200coDtrt 
desconocidos por robo en cuadrilla, apercibido que de M 
verificarlo dentro del referido plazo, lé pararán los perjuci* 
que haya lugar. . 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 23 de Noviembre ^  
1885.—Miguel Tojar.—Por mandado de su Sría., ^ 
Nepumoceno. 
Don Venancio Abolla y Abolla, Alcalde mayor Juez de ^ 
instancia por S. M . de esta provincia de Oamá1'!183 
Norte, que de estar eu el pleno ejercicio de sus faaciooeSv 
yo el Escribano actuario doy fé. J 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
senté Andrés de la Cruz, indio, natural de Sta. J * " 
de la provincia de llocos Sur, de veintiocho aó08 
edad, soltero, hijo de Florencio y de Inocencia Solibea' 
difunta, grumete que fué del vapor «Sorsogon*' 
sabe leer ni escribir, es de estatura regular, color 
ulsf reno, nariz chata, pelo y cejas negros y cuerpo u 
para que dentro del término de treiuta dias, á contar 
el dia de la publicación en la «Gaceta oficial de 
se presente en este Juzgado ó en las cárceles del m ^ 
á responder á los cargos que contra el mismo res"sI)jí 
eu la causa núm. 520 que se instruye contra el 1111 ^ 
y otro por robo, pues que de hacerlo así se le oiré y ^ 
ministraré justicia y en caso contrario sustanciaré 7 |e 
minaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, para 
los perjucios á que hubiere lugar. ^ 
Dado en la casa Real de Daet á 16 de N o v i e o ^ , 
1885.=Venancio Abella.=:Por mandado de su Sría-, 
María Portuñy, 
Imprenta de Amigos del País, calle Real núm. 
